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Spuma ѴЛІ-.ІГІ1ОГ nu г decât 
Ш faţa apei, unde iuria vântului 
[ft dă naştere. La adânc e linişte; 
iniei valurile nu se mai simt. A-
|©a e aceeaşi, tainică, izvorâtoa-
i*e de viaţă. Aşa e şi la un po-
jŞOr. Dacă ar ii să ne potrivim 
[Celor ce cetim prin ziare, Pm-
j*ult rnai blăstămat a ajuns, iar 
jtreasta Negoiului si a Vîştii 
lot mai sus s'a înălţat, ca un zid 
i§\ mai greu de străbătut. Iar 
rMolniţa, din pârâiaş ce-1 puteai 
Ljpăşi, acum s'a/prefăcut din nou 
Ifei Cordon izolat. Aşa se tân-
jguesc €ei ce nu-şi cunosc decât 
Íinteresele lor personale, nepoto­
lite sau stânjenite, stingheriţi în 
i socotelile ce şi le făurisefeu ргь 
ileiul Unirii, şi vntr'c parte şl în 
jalta. 
E spuma valurilor pe care fur-
tuaa vremii a născut-o, pe care 
ţtet vremea o va mistui- In a-
fißncul poporului este frăţie, do­
rinţă străbună de unire. Acelaş 
\*rffcr e peste tot, pe таіці Nis-
Ärtum ca ş\ pe a\ Crişurilor. în 
)itepa Dobrogei ca şi în „căm­
ila" dojana. Cetiţi frumosul 
jitiGKueMt! de poezH populare 
Strânse în volumul „Flori ale-
s.din popor", de cătră d- prof. 
/O Densuşianu. > 
Munţi şi râuri despărţitoare 
iau intrat în pământ din calea 
^aceJoraş simţeminte exprimate 
iţii spre apus şi spre răsărit, fă-
;ri înţelegeri, fără conferind, fa­
lia» consfătuiri. Oricine are pri-
ikj să vr'c în atingere cu popo-
r,i, păstrătorul de veacuri al 
sufletului neamului, cade în ge-
jtuiichi în faţa tainei ce leagă în­
tregul atât {ic îndelungă vre-
;ак îmbttcâtăţit. E graiul sânge­
ri, e buciumul strămoşilor, e 
*lnta însăşi a neamului. 
Mai dăunăzi, cu ochii uuie-
•Ziiţi de emoţie, colegul тец sti­
mat d. prof. Traian ßratu, rec­
iteai Universităţei din Iaşi, îmi 
ţuvestea următoarea întâmpla-
m 
; Vroind să vie în atingere mai 
«iropiată, suflet la suflet, cu 
«fcdenţii de peste Prut, ce cată 
«pe noi cu oarecare neîncre-
jtee mai mult decât cu sfială 
щ luat parte la una din seratele 
)ki săptămânale. Un student. 
din ţinutul aşa de românesc al 
Sorocei, cânta cu glas duios o 
doină. Credea că e doina lui. 
numai a lui, jalea părinţilor moş­
tenită din străbuni. Toţi îşi în­
dreptară privirile cătră rector; 
parc că vrqiau să-1 întrebe: „A-
veţi voi aice cântece atât de pli­
ne de tânguire? Al nostru e de 
pe malul Nistrului. Valurile lui 
iuţi ni l-au spus!" 
Minunea însă se înfăptui. R ß C _ 
torul, rector magnifiais, ceru 
voie să cânte şi el un cântec- Ci­
ne ştie de când n'a mai cântat; 
Dumnezeu ştie dacă vreodată 
a cântat. Gândul la neamul lui 
i-a dat glas. S'a suit pe un 
scaun şi a cântat cura a putut, 
«•eeeaşi domă, cu aceeaşi melo­
die şi cu aceleaşi cuvinte. 
„Nu l-am ştitvt, domnilor stu­
denţi, de acasă, delà părinţi. 
L-am învăţat în tranşeele de pe 
front, delà цп soldat ce cânta 
amarul trăit în preajma Sibiu­
lui. Aşa de duios ce-1 zicea în 
liniştea dintre şuerul obuzelor, 
atâta durere ce exprima, încât 
mi-a rămas în minte şi în ini­
mă. Cântecul dv. delà Nistru mi 
1-a adus aminte. Ë acelaş după 
cum aţi auzit, deşi Românul de 
pe Valea Oltului nici n'a ştiut 
poate că sunt Români la Nis­
tru. 
Cea mai călduroasă şi măes-
trită conferinţă, ţinută în faţa 
studenţilor basarabeni, n'ar fi 
răscolit iu sufletul lor dorul de 
cunoaştere a neamului rătăcit 
prin meleagurile Carpaţilor, ca 
durerosul vaet al soldatului din 
Transilvania, ascultat prin gla­
sul rectoru.lui. S'a topit, sunt 
sigur, în sufletul lor orice um­
bră de indiferenţă faţă de tru­
pul de care se află lipiţi. Ац au­
zit glasul neamului lor, acelaş 
pe Nistru ca şi în Bihor. 
Spuma valurilor va fi sorbită 
de soarele cc curăţă pământiii 
de orice hoit. Adâncul liniştit, 
tainic, al apelor albastte va ră­
mânea veşnic producător de 
viaţă nouă, plină, clăditoare. 
/. SIMIONESCU 
Prof. la Universitatea din Iaşi 
Ui jramul 
noului доѵггп 
Noul guvern, al cărui şef este 
precum se ştie d. Tache lonescu, 
şi-a făcut deelaraţia-program, 
ce a ra tă feiul cum intelege să 
cârmuiască ţara. Credem trebu­
incios să ne oprim o clipă asu­
pra acestui program, pentrucă 
în ultimul timp câte-va ziare din 
acele duşmănoase neamului ro­
mânesc au atacai pe M. S. Re­
gele pentru aducerea la cârmă a 
d-lui Tache Ionescu şi ia al doi­
lea rând, trebuincios este pentru 
toţi cetăţenii să. cunoască gându­
rile unei noui stăpâniri . 
In programul său noul gu­
vern, ca răspuns la atacurile duş 
manilor Coroanei, a ra tă mai în­
tâi ea a :4>&t seinat grh i încre­
derea M. Sale Regelui pentru a 
prilejui reîntoarcerea în sfatu­
rile ţărei a reprezentanţilor tu­
turor partidelor ce se retrăsese-
ră din cauza guvernului Avere-
scu. In această privinţă guver­
nul a reuşit іА asigure reintra­
rea în Par lament a tuturor par­
tidelor, afară de acel national­
liberal. 
A doua însărcinare a nouei stă­
pânir i este de-a face mai multe 
legi fără caracter politic şi apoi 
cele două mar i legiuiri, finan­
ciară şi electorală, pe cari de 
mult le aşteaptă ţara. 
Intre primele plănuiri pe cari 
le va aduce noul guvern la re­
deschiderea Parlamentului, la 
17 Ianuar, pentru a fi votate va 
fi astfel legea chiriaşilor, care 
va prelungi eon.tractele în fiin­
ţă spre a nu da loc speculei de 
case Apoi câteva t ra tate inter­
naţionale vor fi ratificate adică 
aprobate şi în sfârşit se va adu­
ce leginirea electorajă. Asupra 
acesteia trebue să ne oprim pu­
ţin. 
In adevăr dacă în vechiul re­
gat legiuirea electorală eitfe do 
ordin politie, in nouile ţinuturi, 
şi în special în Ardeal ea este 
de ordin naţional, garantând o 
reprezentare potrivită elementu 
lui românesc în sfaturile ţării. 
Nu trebue desigur a fi mare om 
politic spre a înţelege că dacă 
legiuirea ce se va face mâine 
pentru a aplica principiul în­
scris în Constituţie adică, votul 
universal direct, secret, egal, o-
bligator şi cu reprezentarea pro­
porţională — această viitoare le^ 
giuire zicem dacă nu va ţine 
cont de nevoile românis«nului 
din nouile provincii, atunci si­
guranţa ţârei va fi primejdui­
tă prin intrarea în parlament a 
reprezentanţilor neamurilor stre 
ine coiîloeuiloae, într 'un număr 
nepotrivit cu situaţia reală a 
naţional i taţilor. 
Din nenorocire proectul fostu­
lui guvern printr 'o prea largă 
reprezentare proporţională care 
dădea putinţa unei mici mino­
rităţi să trimeată în parlament 
un reprezentant în t imp ce nu 
se ţinea seamă de voturile ma­
jorităţii şi, în sfârşit prin siste­
mul circumscripţiilor de votare 
miei, votându-se pe plaşi, — des­
considera interesele românismu­
lui din noile ţ inuturi . Dacă a-
ceastă lege se vota am fi ajuns 
la formarea unui parlament în 
care neamurile streine să aibă 
un număr prea mare de aleşi, fa­
ţă de impoitanţa lor, iar Româ­
nii să fie astfel vădit nedreptă­
ţiţi. Proectul pe care îl propune 
aăi guvernul are binele de-a a-
păra interesele naţionale ne-
eşind totuşi din cuvântul Consti­
tuţiei. El fixează ca circum­
scripţie electorală judeţul şi ga­
rantează o reprezentare propor­
ţională potrivită intereselor na­
ţiunii. 
In privinţa legiuirii financia­
re so vor aduce unele modifi­
cări legii d-lui Titulescu, votată 
încă în vara trecută. As(tfel bi­
rul pe avero se va desfiinţa şi 
celelalte impozite prevăzute în 
„cedule" adică în cunoscutele ta­
blouri, se vor mai. micşora. 
Cam acestea sunt planurile cu 
care a venit noua stăpânire. Să 
vedem numai la J7 Ianuar dacă 
Parlamentul îi va da încredere* 
sa. ; 
— B — 
atUIUI 
Cea mai importantă instituţie de stat este fără îndoială 
Sfeu'aaţa Statului. Mult mai importantă decât guvernele şi 
parlamentul, este pe picior de egalitate cu Armata şi Justiţia 
pe care le sprijină şi fără ajutorul căreia.mici Armata şi nici 
Justiţia flu ar putea fi la înălţimea chemării lor. 
Această instituţhme a neamului a fost în toate timpurile 
şi la toate popoarele cea mai bârfită şi cea mai criticată dintre 
toate aşezăurintele unui stat. N 
Prin numeroasele şi importantele ei atribuţiuni, acest ser­
viciu public a atras nemulţumirea, ura şi necazul tutulor acelora 
ce aveau un gând de ascuns, o faptă de tăinuit. 
împotriva Siguranţei Statului s'au ridicat şi mulţi oameni 
de bine, fie că nu i-au înţeles chemarea, fie că ац aflat între 
funcţionarii acestui serviciu oameni ce nu-şi înţelegeau impor­
tanta lor misiune, j fie că au căzut sub influenţa acelora, ce în 
'Siguranţa Statului vedeau primejdia desvăluirii existenţei lor 
necorecte. 
Oamenii cinstiţi, ce nu se tem de lumina zilei, nu pot avea 
îmi o teamă de Siguranţă, ci dimpotrivă au tot interesai ca a-
cest serviciu să rupă măştile sub care se ascunde ipocrizia, rău­
tatea şi incorectitudinea semenilor noştri. ' 
Siguranţa Statului priveghează asupra tutulor acţiunilor 
rele îndreptate înpotriva persoanelor, a averilor şi a statului, 
descoperă, prinde şi dă pe mâna justiţiei pe toţi aceia ce săvâr­
şesc asemeni acţiuni. 
Criminalii şi-au perfecţionat mijloacele lor punând la con­
tribuţie tot progresul dobândit de ştiinţă, toată iscusinţa civi­
lizaţiei şi culturei omeneşti. 
Siguranţa Statului a urmărit de aproape acest progres în-
suşindu-şi toate mijloacele moderne în urmărirea infractorilor, 
hiptândftă-i întreacă în ingeniozitate şi în iscusinţă. 
Modeştii funcţionari ai acestei importante instituţiuni, sol­
daţii binelui şi ai iubirii obşteşti, nesocotind urgia ocărilor şi 
insultelor adresate lor, ridicând serviciul lor la înălţimea apos­
tolatului, au rămas la datorie, primejduindu-şi viaţă la fiecare 
clipă, fără preget şi fără precupetfre. _ e ^ 
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Cuwántui nosti*u 
Binele public a înregistrat multe vieţi jertfit» ale acestor 
Ъгаѵі funcţionari, ce ar merita pe lângă o soartă mai bană şi an 
cuvânt de UrMrbătare şi de mulţumire. 
Dacă atunci când viata şi averea individuală e primejduită 
simţim neasemuita importanţă a serviciilor de siguranţă, vom 
înţelege valoarea acestei instituţiuni, când e vorba de primej­
diile generale, de pericolul întregului neam. 
Războaiele astăzi nu mai au caracterul cavaleresc al răz­
boaielor trecute, când se măsurau forţele războinicilor în câmp 
deschis, războaiele astăzi se dau cu multă vreme înainte de 
luptă şi în taină, în cabinetele diplomaţiei şi în birourile statelor 
majoare, în Iaboratoriile chlmiştilor şi ale medicilor, în uzine 
Şî în saac.tuarele bisericeşti, ca apoi să fie doar pecetluite prm 
valurile de sânge în campiUe de^essam. 
Şi lupta aceasta, ce determină de foarte multe ori biruinţa, 
e lupta ce se angajează între serviciile de siguranţă ale'Statelor 
ce vor intra în războiu. 
Marele războiu mondial a adeverit cu prisosinţă, că poate 
cel mai însemnat factor al lui, că cel mai însemnat rol 1-a avut 
serviciul de siguranţă al fiecărui stat. f 
In prima fază a războiului ne-a minunat şi ne-a surprins, 
organizarea admirabilă a serviciului de siguranţă german. Ţara 
noastră era împănată de ageniii acestui serviciu- fn marile in­
dustrii, în fabricile noastre, în serviciile publice, în societate, 
pretutindeni, se afla câte un reprezentant al Siguranţei Statului 
vrăşmaş ce aduna date şi informaţiuni, ce cumpăra conştiinţe şi 
taine, ori unde le găsea. | 
Instalaţiuni de telegrafie şi semnalizare, depozite, platfor­
me pentru tunuri, registre în care se (cuprindea activitatea tutu-
lor persoanelor importante, a fost materialul cu care Siguranţa 
statului lor şi-a întâmpinat la noi în ţara năvălitorii, precis in­
formaţi asupra spiritului public materialelor şi prietenilor pe 
care se putea conta. Vrăşmaşii noştri nu neglijaseră să cultive 
sentimentele ostile ale tutulor neamurilor de pripas tolerate în 
ţar.i noastră, nu economisiseră nici o cheltuială, nu uitaseră ca 
din fiecare national a! lor să facă un fanatic agent al siguranţei 
lor, şl cu zeci de ani în urmă întreţineau între aoi, în serviciile 
p» blice. agenţii lor de informaţiuni. 
Şi legianlle acestea ce aparţineau Siguranţei statului lor, 
ereau ţinute 'pretutindeni şi în ţările ce le socoteau prietene, ca 
Şi în ţările ce le socoteau vrăşmaşe. 
Iată dar marele roi încredinţat Siguranţelor de stat 
In lupte, aceîaş rol 1-a jucat Siguranţa Statului. Armatele 
acestor servicii precedau annatele de operaţiuni, cercetând spi­
ritul oştirilor duşmane, armamentul, previziunile, punctele slabe 
ca şi punctele întărite, trecând prin mii de primejdii, culegând 
informaţUmi folositoare cu o ingeniozitate de neînchipuit, m-
formandu-şi armatele respective, cărora le pregăteau în preala­
bil victoria. 
Germanii până în tutunul moment au putut păstra secre-
fapte de arme, va înscrie in cele mai glorioase pagini serviciile 
aduse de dobândirea victoriei de Siguranţele de stai. 
Lupta îndârjită ce s'a dat între organele de siguranţă ale 
statelor vrăşmaşe, nu s-a rnarginit numai la cuJegjepea Infor­
maţiilor, ci s'a extins si la dovedirea şi prinderea agenţilor de 
siguranţă streini, la neînchipuita străduinţă de a păstra secre­
tele mari ce pregăteau victoriile, de ochii Indiscreţi ai informa­
torilor vrăşmaşi. / 
Germanii până în ultimul moment au putut păstra secre­
tul bombelor cu gaze omorâioare şi ale tunului de 48 , Englezii 
au înebunit de groază armatele germane, cu tancurile lor. 
Şi în viaţa politică a statelor, Siguranţa Statului, are una 
din'cele mai însemnate atribuţiuni. 
In cadrul acestui articol, rezumat din studiul „Siguranţa 
Statului în istoria popoarelor" nu putem da, decât o înşîrare 
stimară a importantelor atribuţiuni ale acestui serviciu. 
Prefacerile nouă în societăţile actuale au mărit şi mai mult 
importanţa serviciilor de siguranţă. TJn războiu pe viaţă şi pe 
moarte s'a angajat între ţările ce'şi menţin organizaţranea lor 
socială înţeleaptă şi Imişn'tă, şi între cele ce experimentează 
nebunia unor idei nouă, dar în prmul rând între serviciile lor de 
siguranţă. 
La noi, agenţii ţărilor vrăşmaşe, trimişii Maghiarilor şi ai 
Tidovilor comunişti din Rusia, încearcă să mpărnântenească 
nebunia visului lor, se luptă să dărâme organizaţiunea noastră 
de stat, domnia legilor şl să sfărâme însăşi viaţa poporului no­
stru. 
Armatele siguranţei noastre, neadormite, fără odihnă, mâ­
nate nu de modesta lor plată, ci de adânca iubire de ţară şi 
neam. stau de veghe, purtând războiul crâncen în care primej­
dia vine fără veste de unde nu o aştepţi. Siguranţa veghează şi 
dă pe mâna justiţiei daşmanii ce ne pândesc de r^etufindeni. 
Având încredere în Siguranţa Statuhri nostru* al cărei spi­
rit de sacrificiu este dovedit, să nu o mai bârfim, ci inţelegâa-
dtí-і înalta ei chemare, să-4 dăm cu toţii Întregul nostru sprijin, 
întreaga noastră iubire, fiïndcà toate actele vieţii noastre, via­
ţa aoasră individuală şi de stat, sedesvoltă la adăpostul pazei 
şi vegherii ei. 
V- CfflRU. 
Scrisorile unul proletar. 
Doamnă, 
Daca eşti frumoasă pe cât eşti inteligentă, 
Daca ai şi caracterul ca şi stilul màestrit, 
Pe longo „voinţa ferma si de-a pururi vigilentă" 
înfrăţită cu îndemnul către an .fiiern iubit", 
Ai greşit, cerându-mi mie să răspund cu nflăcărare 
La chemarea de iubire ce mi-o faci cu-atáta foc 
Şi-ţi răspund prin doua vorbe, — nu tocmai cu1ndemânare, -
Că: simţirea cu instinctul nu pot trăi la un loc. 
Când in casa mea obscură, liniştită şi săracă, 
Am primit scrisoarea-ţi roză, parfumată indiscret, 
Mult am stat la îndoială dacă nu-i o glumă -saca 
Lângă numele-mi ilustruf?) epitetul de ,j)oet". 
Insă curiozitatea, sfelmcul de fapte rele. 
M'a 'ndemnat să descind plicul şi să citesc ce mi-cA scris 
Si aflat-am cu mirare că ştii versurile mele 
Ce le-am scris pc când via\a mi se părea simplu vis. 
Şi vezi doamnă, se prea poate, din cupeul dwnitale 
învelită 'n blănuri scumpe, să te h uitat furiş 
Căire»pietonal simplu, care, fără de parele 
Frământa, cu sârgmnţă noroiul dc pc pietriş. 
Ori, în furia vitezei, trecând cu-nuiomobihU 
Şi ne-având destulă vreme să mă depărtez Cun pus 
Noroiul trimis în raze m'a 'nconjurat, imbecilul, 
Şi pătându-mi'haina roasă mi-a lipit un bengala pe nas. 
Doar astea să fi fost doamnă fericUele prilejuri 
Carc-au făcut cândva, poate, să ne'ncrucişăm pe drum 
Şi în ѵіа(а-ті furtunoasă, răsucit de mari vârte\ari 
riu te-am cunoscut vreodată, cum nu te cunosc acum. 
Dar să şCU bogată doamne, eu, — cu toată prisosinţa 
Cu care imparti ochiade, zimbete şi mult noroi — 
Mi-am păstrai până acjţma nepătmăconştiinţu / 
Şi n'am făcut din iubire „sportul dragostei" ca voi. 
Proie Larvă ca simţire n'a prostituat iubirea, 
Ochii mari cu cearcăn negru nu-i pot răscoli simţirea 
Si de pe buze vopsite săi ut ari el n'a cules. 
De tentaţii voluptoase prok tarul se fereşte. 
Aşa dar frumoasă doamnă să vând iubire nu pot. 
Ai să mă priveşti cu mila, ai să cugeti franţuzeşte 
Şi să şopteşti cu mirare: „Ahl ma chère, ce idiotГ 
Cum ar sta o mână albă şi veşnic inmănuşată 
Lâng'o epidermă aspră şi pâtlifă de nevoi? 
Şi n'aş fi privii cu milă când ca gheata scâlciată 
Aş pătrunde în salonul cu covoare mari şi moi? 
Pe mine întotdeauna laxul mă intimidează 
Şi aş luneca desigur pe parchetai lustruit, 
Iar parfumul şi mătasa de loc na ma 'nsen'msază 
Şi-ai dispreţul atuncea proletarul ce ai iubit. 
Să păstrăm stimată doamni, distantă ce ne desparte, 
Eu. sorbind cu 'nxerşunare al mizeriei pahar, 
Dumneata cu bogăţia, care fericiri împarte 
Fără ai să ştii vreodată cam ivfreşte-un proletar. 
VLADIMIR NICOARA 
Mai acum o bjnă s'a înfiinţat 
m Bucureşti im teatru popular, 
în care se joacă piese menite, pe 
lângă a mulţumi simţul artistic 
al publicului, a cultiva sentimen­
tul patriotic şi dragostea de cin­
ste, adevăr şi dreptate. 
Teatrul înfiinţat Ia Bucureşti 
se îndreaptă către popor pe ca­
re îl îndeamnă să se folosească 
de acest neaşteptat prilej, hi a-
devăr, în ţara românească a-
cesta e cel dintâi teatru înfiinţat 
pentru mulţimea de muncitori. 
, meseriaşi şl negustori cari, de 
cele mai multe ori nul înţeleg 
majoritatea pieselor jucate, aşa 
încât teatrul pentru dânşii până 
acum era mai mult un prilej de 
desfătare a ochilor decât şcoală 
patriotică şi morală. 
In stricăciunea care delà răz­
boi încoace s*a revărsat asupra 
întregii lumi, rostul unui bun 
teatru este neînchipuit de în­
semnat. 
Câţi oameni intraţi în teatru 
cu gânduri posomorite din cau­
za nevoilor vieţii nu se întorc 
mai uşori, mai împăcaţi sufle­
teşte după ce pe scenă au văzut 
că şi alţi oameni sufăr. 
Rostul teatrului în zilele gr», 
te de astăzi este acela al unei 
mame iubitoare. Ca şi dânsa, pie 
sele jucate într'însul trebue 
să mângâe pe cei îndureraţi, să 
îmbărbăteze pe cei doborîţi de 
soartă, să dea vlagă celor slă­
biţi în lupta vieţii. Piese în ca­
re cinstea şi date'-' su»t nedrep 
tăţite de oarn^m răi şi hrăpăr 
re|i nu trebuesc jucate. Destui 
e omul de năcăjit de nedreptă­
ţile pe care le vede zilnic petre-
câudu-se aproape sub ochii lui 
şi de multe ori în paguba lui, 
pentru a mai privi şi Ia .teatru 
Izbânda nedreptăţii-
Teatrul, pe lângă o şcoală de 
îmbărBatare, de moralizare, tre­
buie să fie şi una de propagaa-
dă patriotică. In teatrul popu­
lar se vor juca cât mai des de 
actori mari, cele mai frumoase 
piese patriotice în care se prea-
slăvesc vitejiile neamului româ­
nesc în luptele pentru apărarea 
neatârnării Іці. De asemenea 
marii voivozi ai românimi! cum 
sunt Ştefan cel ,Mare, Mihal 
Viteazul, Mlrcea cel Mare, Ale­
xandru cel Btffl, Matei Basa-
rab, Vasile L u p u , Brâncovea-
nu, Cuza Vodă, Ca rol I şi M. S. 
Regele Ferdinand, cari prin lup* 
tete duse, mănăstirile înfiinţate, 
războaiele câştigate, şcelile ri­
dicate din nou au apărat nea­
mul acesta de urgia duşmanilor 
pentruca după aceea să-i dea 
şcoli pentru învăţat şi biserici 
peatru rugat. - . . 
Arătându-i muncitorului delà 
oraşe şi plugarului delà sate 
strădania de sute de ani a voi­
vozilor, boerilor şi ţăranilor no­
ştri de a-şi apăra legea strămo­
şească şi moşia părinţilor îl fad 
să prindă o dragoste neţărmu­
rită de ţara românească. Ori a-
ceastă înviere a trecutului nu o 
pot» face decât sau prin teatru 
sau prin cinematograf. Cinema­
tograful nu înrâureşte aşa de 
adânc asupra firel lor. Cu totul 
altfel se petrece la teatru, unde 
ceeace a învăţat odată în carp* 
vede aevea. • 
Domnitorii văzuţi altădată în 
chipurile din păreţi îl vede um­
blând, îl aude vorbind, le cu­
noaşte patimile dar şi însuşirile 
alese şi aşa se obişnueşte cu dân 
şiî. prinzând o dragoste nespu­
să de trecut. Pentruca fiii unei 
ţări să-şi iubească cu adevărat 
patria, trebue să-i cunoască bi­
ne trecutul. Ori, aceasta nu se 
poate face decât prin teatre po­
pulare. Cel delà Bucureşti nu a-
junge nici pentru poporul de 
acolo, dar încă să se mai poată 
strămuta pe te ţară sau în alte 
oraşe. 
De aceea trebuesc înfiinţate 
cât de multe teatre populare ca­
re să joace piese patriotice, cu­
viincioase şi scrise pe înţelesul 
tuturor, atât în oraşe cât şi la 
ţară şi suntem siguri că atât o-
răşetni cât şi ţăranii vor pruni | 
cu braţele deschise pe acei ca- f 
,re le vor juca astfel de piese. 
D i n m a r i i s c r i i t o r i a i N e a m u l u i 
2SB 
/t. J U n p s ô a i ^ i d a i n a ü n o u ă -
; D. Marin "Ъипл*? Kostogan, 
Uaüusul nodtru pedagog ab sa­
isi, »i-a început cariera printr'o 
jiemerabilă conferinţă di dacti­
li, 
; Vani da aci raai la vale con.Ce-
tír^a în геиинмй, apoi câteva 
6*te, roate dupu natură, despre 
mt iv i t aW în praxă a eminen-
Ы и і pedagog. 
Trebue prealftii.il să spunem 
| l â sa, totdeauna înainte de e 
ţi i, pronunţă pe: 
u ca gu frauţirjsese, 
t ca k. 
d ca gk. 
g ea j . 
e ca ş. 
Aö*«sta pentru uşurarea citi­
rii citatelor din vorbirea d-sa-
1*, pe cari voim să le transcriom 
pe cât se poate cu pronunţarea 
lor originală. Cititorul va su­
plini părţile din cale aia rá ori­
ginale, pe cari no-a fo&t prea 
grea să le transcriem exaei, ca 
de ex.: gn si ş. 
І. CONFERINŢA 
«Onorat aughiterni, 
»V«n căuta să пѳ rotskim as­
tăzi ghespre avetoda gbe a pră-
êa grkmăkica în jenére şi apoi 
numai doară gheepre metoda 
intuikivă şi еЬж»р:-.< răspunsu­
rile ueapărake, neţeeitake ghe 
fejica lucrului, măsura t inkali-
jiaţii şeoierelei!" 
Aşa începe d. conferenţiar. 
Cui na a ajiíítat la conferinţa 
aeeaeta trebue să-i opunem că 
pedagogul pune întrebările ei 
presupune şi răapnesurile. Aşa 
că urmarea, dosi s'ar părea © 
conversaţie între pedagog ţ i 
şcolar, este însus corpul confe-
rinţli. Iată rosuea tu l acestei su­
perioare opere didluetice. 
Urmează conferenţiarul! 
Pedagogul. No! ce-i grăma-
kiea? 
Sooleral. Grăraakica iaşte™ 
Podagogul. No că'z ce laş-
teî că'z doar nu iaşte vuii la­
cra mare. 
Şcolerul numai apoi se răcur 
feje şi răspunghe: grămakiea 
iaşte o şt i inţă ghespre cum ln-
eră limba şi le j île mai apoi la 
cari se supune aceea Jticrarev 
ghin toake punturile ghe ve­
ghere. 
Pedagogul. — Bravo măi 
prostovanei (îi zio ase doară nu 
ipro admoniţiune, oi spre hx-
ghemn şi încurajare). No, acu­
ma, spune-ne t a пппваі cum ee 
împart sabetaakivelof Seolerul 
Ь întrebarea ЯЁШЕЁЕШ a mea 
t 
doară, ш ш а і ій făspunaă, nojA-
sare, aaiăsurat priceperii şi ra­
ţiunii sale: 
Şeoleral. — In suBetaakive 
care se văd şi substankivo eari 
nu se văd, — re^peokive, cou-
creke şi abiiracke! 
I Pedagogul. — Apoi mereia 
mai gheparte pe ogorul pedo-
gojic şi punem chestiunea euar: 
Aţi auzit voi, copii, gkespre 
.iiiÎL7 Ce iaşte jănnl î 
Şcoiozul răspunghe: Jăxn l e 
cuiuu'i lucru: masculin, feme-
nin şi ekerojen au neutru, res­
pective glie bărbat, d i e femee 
şi gho ce nu-i nici Wirhat nici 
femee. 
Pedagogul. — Exemple doa­
ră... 
Şcolerul apoi musai să expri­
me astfel: 
Calul îi substantiv masculin; 
el se schimbă în iapă, ş'apoi 
ghevine femenin. 
Pedagogul. — No! dar neu­
t r u ! 
Şcolerul (inoţent cuniu-i, ei 
uu poate da exemplul agfcecvat; 
eu, pedagogul, atuncia's gata 
să i dau i instrăţiunsa kooriei)— 
Pedagogul. — Neutru! Neu­
tru mai apei, dacă'i calul mas­
culin şi iapa femenină, neutru-i 
catârul, carele mr*i nici cal, nici 
iapă, nici .măgar nici oul: e 
catâr, aghică corşitură, gke îm-
bole jenm-L, şi mai gkeparke 
pentru aceegi se conzultă zoolo­
gia care-i o altă ştiinţă natu­
rale, şi doară natural ia non 
eunt turpia!... 
După aceea doară, işcolerul 
musai să fie, fa raţ iunea ea 
puerilă, eghifica* pe gheplm 
ghe jănuri le tutor snbstankive-
lor. 
Vine numai- dup* aceea ches-
kiunea makemakică... Spane-ne 
tu doară, Bârsăsouiet (zio ea 
şcolerului) ce înţăleji tu pr in 
curbă, o linie curhăî 
Şcolerul. — Care nu-i gki-
reaptíL. 
Pedagogul. — (zâmbind ca 
bunătate). No! care nu'i ghirea-
ptă, binel da cum u i dacă nu-i 
ghireaptăî 
Şeoleral mai apoi vine la a-
ceea înduplecare a raţ iunii că 
musai va t a răspundă minkén: 
E o linie oablă, oabîă, care 
mere şi mere şi mere şi iarăşi se 
'ntoarnă ghe unghe o purces. 
Pedagogul (jucându-şi serioe 
rolul). Binel răspuns ln»p*gkel 
chiar! respective eaact... No a-
cuma, spuoe-no eine au iavân­
tat numerele li 
Şcolarei acuma, după nvamo-
ra re а а к а і , căci jraewmria e, 
m яісе Тпкіжжѣж, pur ani­
mală, răfipcwgfee ea^aniioalttl: 
numerele pare, respeekive cele 
cu soţiu, le-<&u ărtvăntat Pita-
gora, iar mai apei cele impare, 
reçpeckive cele fără eatiit, le-au 
invăntat Eratoskeaes! 
Bravo! 
Cum \ reghe onoratul augaito-
riu, toake răspunsurile şcoleru-
lui după metoada intuikivă 
moghearnă eunt neţesitake prin 
lojica lui, propria vorbind năs­
când &, dar complatamiuke for­
mată printr*» educă tiune aghee-
vată cercustanţelor, probaluike 
ca glierivând ghin natura noa­
stră, carea lucră pe cum e mâ­
nată mai gheparke, 
Intr 'o viitoare eonferenrţă. 
vom cuvânta apoi ghespre ar 
ceasta natură iarăşi în aplică-
ţiunile sale în raport cu poda-
gojia, cu beseriea şi cu işcoa-
la! 
(Aplauze. A doua zi, pedago­
gul nositru este numit în sluj­
bă, profesor „ghe pedagojie în 
jenară şi ghe limba makernă în 
şpeţial". Să-1 vedem la lucru). 
i 
2. O INSFECTIÜNE 
Profesoral. — ( Că'a onorat 
domnul Inşpeotore va binevoi 
doară un momâni să asoulke 
aplicătiunea metoagbii întul-
kive. 
Inspectorul se aşează, scoate 
carnetul şi condeiul şi ascultă. 
Profesorul. — Mă! p roate va­
nei tu ala ghe eo!<x_ Spuae-no tu 
doură: ce ianto fiinţă şi ce iaşte 
lucru m ă i ( 
Elevul. — Тдгягиі dom'le, este 
care nu mişcă, şi fiinţă pentru 
că mişcă! 
Profesorul. — Not dar eroicul 
men_ prostols! fiinţă-i ori lu­
cru? 
Kievul. — E lucru dom'le ! 
Profesorul. — Că'z doar miş­
că mă! вжхй (bagă ceasul în 
urechia eLevuîui). 
Elevul (fe.nnda-ee). — Da, 
dacă n u l tntoarcem, nu mişeă. 
Professerai (satisfăcut).—Bra­
vo! (cătră domnul inspecter). 
Ş'apoi doar ă s t a l ghintre cei 
meghiocri... Binel (Elevai tre­
ce la loc). Tu, mă! ălălant ghe 
lâugă el... Câke picioare a re 
boul, m ă i 
Elevul. — Patru , dom'le! 
Profesorul (vesel). — Ei, pe 
dracu! că's doar n'o să aibă şăp-
kcL. Şi ea a boul cu pat ru pi­
cioare 1 lucru ori fiinţă? H a l 
Elevul. — Fiinţă, dom'le! 
Profesorul. — Dar masa fiin-
ţă ' i î 
ElevuL — E lucru doa ' l e ! 
Profesorul. — Noi că'a n 'are 
şi ea patru 1 
ElevuL — Da, dar nu se miş­
că, dom'le! 
Profesorul (şi mai veeel). — 
Ei! pe dracul să se mişte... poa-
ke doar că cu şpirikhunus! 
Inspectorul (tuşeşte tare şi 
caută să schimbe vorba). — Mă 
rog, cura îl chiamă pe elevul a-
ceataî ! ; ; . i 
Profesorul. — Anihal Ioauo-
scu. 
l«sţ>ecteiTîl.—Eăspuiide b i m 
Profesorul (cu siguranţă). — 
Că'a ăsta'i ghintre cei bunişoriL 
No! la Qheorgrafie acuma. Măi 
tu ghe cule... Spune-ne tu аэогА 
toake Ştakele Europei. 
KleviiL — Franţa , dom'le! 
ProffêioruL — Franţ ia , bina.' 
Kievul. — Anglia, domlei 
Prsfeeorul. — Iaştei 
Elevul. — Gerraania, dorade! 
FroîessmL — Gbermania, 
Elevul (ee porneşte repede^— 
Profeeorui dă din cap a f u m -
tiv Ia fiecare nume de Stai m. 
safctKÎaotie şi cu m arid rie, — 
vetia, Bueda, Suedia, Italia, Be4-
gia, Olanda, Ttrr^a» BuÎ3Ç»sfi*ç 
România, Serbia, Mrxctertegi^î 
şi Grecia™ dom'ie! 
Profesoral ( î i icrmdânda^ri . 
Şi apoi mai care, m ă i 
Elev ol. — Atâtea, dora*W 
Profesorul (începând să se$&$ 
nească). — Dar .Spania, m i i 
Elevul (intimidat). — fß«~ 
Spania, dom'le! 
Profesorul (mal aepxa$. — 
Dar Spania, u n g h e ! Şpenîfcl 
Elevul. — . .Л 
Profesorul (magia trei). — 
Şpasia 'i lângă Portocali», Я& 
boule, û viţă-versă! 
Elevul (aiurit). — ŞL-
şi Portocalia, dom'le! 
Profesorul (din ce în 
sus). — Şi mai caie î 
Elevul (pierdut). — 
cea donrle! 
Prof esomï (indiguaÔ. — R » 
Vităvereea mftî Шяітиагв». 
măi Dania mâl (copiind ежз^ 
ninţător pr i î*re dihtO. Dasei» 
tătână-tău! (energici Merjt | ţ 
loc, bodbl 
mersi pleacă obiált la lo*. 
! Inspectând (еѳяоПкаві). — 
ЕИ ori cum, tot a ştiu* (festei 
de bine. 
i * M Î e w r n l (îneă ГіегЫж* h-
ciudă). — Pe dracul etiutJ ftaa> 
iane Gbiorghiescuîof ѴЪА 
Spune-ne t e doară, s 'aaaă jft-*» 
noroi domEiü ітщж&взя ëamz 
guni ia lume apoi efik» Ъ 
ghem doară, cine Із-ая ffteei tß 
toakel 
E h m d (sigur). — Hebt»*, 
domle! 
Prefesorul (zâmbind ea ЪшггМ>-
tä te filosofică). — Ei. pe èxœxt. 
Naturala. Dar pe Hatá ra *m ei­
ne au iăcut^o, mă p ros t evaa^ 
Elevai. — Dimœesea, 
Prsifseorul. — Dar тахі ЪЬ*> 
că Dumnezeu, еЖ'% doar шк te 
tă-tău şi ш ш а г Ы - ЯЫ ş s » 
m a _ noi, EoínAnii, musai êmsr 
ră ea şkim pe cum căt gb» «aa-
ghe fce trajem ф і 1 ~ ghe ш&-
ghe î~ spune! 
Elevul (energie). —, Delà T » -
ian daia le! 
Profesorul (făcând ea oeMsi 
Inspectorului, c a r e stă ttt admi­
raţie). — Şi cine era Tră îan t 
ElevuL — El era un oan bani 
Profesorul (emoţionai).—Bun, 
drăguţul ghe el? zio zău hai 
Dumnezeu, buni™ Şl ou eine 
s'au bătui el? 
Elevul (brav). — Ca Turcii! 
Profesorul (râzând ea mult 
chef). — Pe dracu! Că'z unghe 
erau Turcii până atunci în Eu­
ropa™ Mai târziu doară apoi 
s'or gbescoperit TurciL. (pu* 
teznisL Cu Dacih măi 
Előröl (mai brav).—Cu draci! 
Prof esoruL — Că zău rai Dum 
nezeu eă eu draci e'o bătut L-
Dar mai apoi. Ştefan cel Mar* 
»i Miehaiu-BravuL cine au îostf 
Elevul (mândru). — E i erau 
оашеоі bunL 
Profesorul (aprobând ou tă­
rie). — Buni m ă k . «i s'au bă» 
tut... 
Elevul (cu multă i mândri» 
naţională). — Ou dracii 
Procesorul (entnziiîst). — Ou 
draci! zie zău lai Dumnezeul-. 
Merji la loc!™ Bravo, prosto­
vane! (către inspector care • 
transportat). Că'z ăsta doară ia­
şte u s şcoler eminüikol 
InepeetoruL — Are şi mult ta 
lent! 
Profesorul (cu eiguranţă). —» 
Ei.! pe dracu, ta lautL. ^că'z ta­
lent ЕД* і doar ghe vreo samă! 
as t a l meru ajcüsvci™ Ca me-
toaşhele mogherne dosrS, total 
zace numai în apIieSţiunel™ N<aS 
la mussică acuma™ Spune-n^ 
Popăscule: ce-i musical 
ElevuL — Muzica este care 
cântă dom'le. 
Profesoral (nemulţumit). — 
Nu aşa, loaxă! Nu cuvânta doa­
r ă a râtanii™ v o r b e g î B ea С І О -
leriL Dă-ne tu nuaoai-gheofil 
ghefisuţat chiar fi şi aghecv&ta! 
EievoL — Mutica este™ ( j 
! Profesând. — Cel 
I ElevuL — Este când™ 
1 Profesorul (foarte nemulţumit 
şi repetând deftni ţîaL — Must­
ea fcşta aceea oare M.. gâgbiîB 
ureeîrlle într 'un mod plăcui— 
(printJf» dinţi apar te şeolart»» 
lui). — Ia sama doarS să uu $ 
le gâdH eu ţie înfcr4m îuod isa» 
plăcut! (Se aude clopotul de Le» 
şire). 
Inspectorul (se ridică; copiii 
fac şl ei ca Inspectorul). — Boia 
nule profesore, sunt foarte mul­
ţumii . Metoda dumltalé e ad­
mirabilă™ 
Profesorul (tăinda-t vorba ca 
mândrie). — Că'z aste doară • 
metoda lui Pesta ioţml 
Inspectorul (urmândX — — 9І 
zelul dumitale vrednèa de laa-
dă.„ (către elevi). VoL bălaţj, 
căutaţi a profita de ştiinţa b» . 
nulul vostru profesare şi nu ui­
taţi că delà voi aşteaptă muH 
patria, România, pentru v i t 
tor! I • , ? 
Profesorul (conducând eu mul­
te reverenţe pe inapector şi În­
cântat de rezultat). —• Că'z eu ca 
le toi spun boilor, onorat dcr*> 
nule Inspectoreî™ Apoi da că'a 
porci şi n 'au g'nestulă aplică-
ţiune! , ..í.^.ij 
I L. Oaragiaîe. 
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toate 
mi ШІЩ* ч: 
Şi Evreii clin Dacia superioa- ' 
ţt& (TraiisiJvania, Banat, Crişa-
Uii, Maramureş) s o mişcă m a ­
ieu. Bucarûnàu-ae de toate li-
Jbertătile, pe cari le au şi cele-
îft!if) neamuri din patr ia nea­
gră, şi cari nu sunt mai mici de-
eât ale noasstre, ale Românilor, 
EG ţiimt, mai multe congrese (a-
fenări). Cel din urmă a fost la 
JFSaj, unde au adus mai multe 
hotărâri , pe cari trefeue sä lo 
wmoaijtem şi яй. le prîcepom cu 
toţii, adecă nu numai cei puşi 
fei fruntea trsbilor, ei noi popo-
jwi întreg. Ou toţii trebue ва ne 
Interesăm ie, ce se întâmplă la 
Boi, căci numai aatíel vom pri­
cepe, mai ales în vremuri grele, 
peiilruce trebuia sft urmăm 
tóemarea Kegelui « a t r a ţ i a 
guvernului Sîiu. 
In congresul Unat la Cluj, E-
r re i i s'au ocupat de treburi pri­
vitoare la cultură, la pressa (ga­
ieté), finanţe (treburi băneşti) 
şi pol i t ică . 
In ce priveşte şeealeîo, au 
feetărît deia începui, eă ei nu 
au trebuinţă de scoale înal­
te, c ă c i ei nu t: rublă după eîuj-
fce. Şi a u dreptato fetr'o privii: -
ţa, căci din slujbă nu ee p o a t e rs avere, decât pe căi nedmsti-An mai feotărîi, c a să-ci de»-
efeiciă cât mai multe grădini de 
capii, pentru ca din cea mai fra­
gedă etate, înainte de-a in t ra m 
fcoaîa primară, copîu lor să è â -
fvte o creştere bnsă . 
Apoi şcoli pr imare pretatm-
leni , oricât de mie a r fi numă­
rul copiilor evrei îrxir'o comună, 
ţi ş c o l i de meserii ei de agricul­
tură. Adevărat, că până дешп 
Evreii au fugit de munca câm-
ряіиі, dar se vede, c ă fecag aa-
iejde Bă pună m â n a ş i pe pă-
Biânt . Arâudasi şi m a r i ргортіо-
feari de moş i i au fost ei, nu4 ver­
bat, şi până аеаш, aux aceasta 
E U cere muncă ca sudoare. S*au 
gândit şi la întărirea lor tru­
pească, de aceea e'an tfätuii, ea 
Evreii t ineri să facă o&t mai 
SEoîtă g imnast ică I n Transilva­
nie, ei şi au 15 cluburi sau so­
cietăţi de sport (gimnastică). 
Uidi din cetitorii noştri, poate 
sün, c ă la conferinţa ţ inută în 
Par is în anul ШЗ s'a hotărît 
prsîacerea Palestinii, unde trăi­
se pe vremuri neamul evreesc, 
ta tr 'un cămin ai Evreilor, undo 
să se poată adăposti toţi cari 
vor dori vechea lor patrie. Nm-
юаі c ă nu p r e a se îmbulzesc să 
fiece acolo. Ştim noi pentru co 
nu. In congresul delà Crai *'a 
•des la cunoştinţă, c ă ş i Evreii 
Sin Transilvania c a cumpărat 
• moşie acolo, шкіе s*au ф, ee* 
Câţiva cobnişti. 
I n congres au osrof^poi dala 
stăpânirea romanească mrmătoa 
I©e: ц , f ' ; \, : ' [Щ 
1. Să ce dea autonomia tutu­
ror oraşelor, adecă fiecare oraş 
poată alege singur consflîul 
i i 
şi funcţionarii e a — • B fără 
nici un amestec a l s£ä$aaixiL I n 
Moldova, Bucovina pi Basarabia 
puni oraşe şi orăşele, î» car i li­
vrei i au majoriteta, am că înţe­
legem rostul acestei eearari. I a r 
in Transilvania, опмліѳ fäntl 
în majoritate cu popsisstîe «stră­
ină, Saşi, L'niruri şi tet îeiul de 
corcituri, cari se t k a de Un­
guri, cum îac de eJimferteri, şi 
Evrei i din această psxte • Во-
mâttiei, urmăresc ceclfei ecep, 
de-a ajunge cât mai r&aiß !a «cm 
duceraa oraşelor. 
2 Să fie aleşi şi E r rai i a ехкаі-
sirjiile agrare. In Maramureş 
гггсНі ţărani slabi i» fisc am ră-
.mas fără moşie, easre a ajuns, 
pentru dater ii de веМЕвЩ în 
mâna Evreilor. E a/X-srfixat, că 
oeertia nu so prea утщр OB la-
erarea pământului, &ÎY ront 
proprietari i lui. 
8. Cer deepăgulîirî -peşin* pa-
gabefe su fa r i t e în r&ûm. De ce-
fe pricinuite de ci, ша janîatesc 
nimic. 
4. Să vni H ee mai юкаяаЩо-
nezo locuinţele. E %&a&, eă îs. ©-
lEçe partea cea ms i a lo­
cuitorilor nu au eas& рхъ&згіе şi 
stau eu chirie. Stais î 
eu reehizitioneze pes t ra cu tăr i 
şi îmieiţonari Іош-шфа. E curios 
însă, că legea aceasta*, «iapă ешп 
ee poate vedea şi ш Q u i firio-
seşte mai mult tet Кѵшйэг, căci 
criée Evreu negneeae, rmát de 
eine ţîtie unde, g&uetf» ишааі 
decât locuinţă, po cérna efiţer 
şi funcţionari români a u găsesc 1 
unde Bă-şi pună cagaî-
5. Licenţele de băateră (cde~ 
că dreptul (ie crujmAfdtí A ee 
dea după dreptate» 
Daeă se va asculta E-
v m t o r , la mulţi dia, et va tró­
feái să li se ia licext&s, casc tos* 
mtd Bomâuii, ceri eant peab> 
îasseeit mai muiţ i (tccÜ Evrau, . 
au cele mai puţina Шшт^л. l i a i 
bice a r fi însă, ртізтШаШЫш-і 
trupească, шогаіЕ af БшшюЬягй 
a Bomânulci, daca a a ac- Ü « a i ­
de k>c. i 
româneşte, limba statnlod. Acea­
sta nu Îs place basă. Evreilor, 
de aceea, in ïxamalvania ûrva-
ţ ă in goalele кяг Ы ungureşta. 
8. Mai cer, c a s ta ta l român să 
«iu-ib cu bani всеаЫ» 1er evre-
eşti (cu Ihubă ungurească} şi să 
le inumţeae şi e u e ѵсоліе de a 
ceet i:L Îar la u s i w c s ü a t e a d in 
Cíttj să ce numească si-profesori 
pentru limba, l i kza t e r a ci isto­
r ia ewreeaseă. 
S. Ca* în stârcit, ca, Е т т ^ і pf 
fia l iberi eă-şi ţ i»ă prăvăliile 
(dugbenele, boitei*) Ist dcsehiae 
Dumâneca, căci ei seî*beazăBâm-
băta. Urmarea a r fi, eă din sate- j 
la vecine oraşelor mulţ i eres- ţ 
t iai a r da Dumineca năvală la [ 
oraşe, in loc să se ducă la sfânta ' 
biserică şi dup* aceea la şcoală, 
endo să asculte lucruri fru­
moase. 
După cum se vede, Evrei i a r 
vrea să-ei asigure ei pa mai de­
par te s tăpânirea aguprC creşti-
siiöT s b b i Ver şi тьхщі, dacă 
mai ales noi Românii a u ne vom 
deştepta mai curând îmbrăţi­
şând biserica, şcoala, meseriile 
şi comercml. 
V. L. 
I S. Comunităţile cevecall că 
fie libere de arocBtcaal stăpâ­
n i r ă . 
7. Limba ia «oodd» e t ewe t i 
să o hotăraaeă еаашайаЩе e-
• reeş t i şi ei a tui auaet sc poată a -
mesteca în t reaba 
Ш ştiut, că Evreu s a mai au 
limba lor propria, ei c d delà noi 
vorbesc un M dé aemţească 
stricată numită Шз, iar un an-
măr mic dintre ei, p r ia câto-va 
eraşe din Muntenia, тегЪеес 
spaaMeste. Cei d ia emşcle Tran 
«Ivsn ie i vorbeeo gagureets şi 
foarte mulţi aici a u mai atm 
Mis?. Unii dintre « d a s tncermt să 
Ія*ре|е, din mândria mfibnelÄ, ci 
vechea limbă ebrateă. Siăpâai-
t e a românească a <wrut, ea *Іп 
fsoslele 1er să se fmseţe e sa in 
limba idiş sau ebraică son apoi 
1916. - La Sßd de Tur-
raşor, în Dumbravă — (o 
pădnrlce d'abea mijită, ea tu-
leele ta barba wvii fîăcaian-
dra) şi în dreapta ваеі pä~ 
dări de brad, cam te stânga 
Sibiului, poinăail îşi sapasem 
de curând tranşeele, pe cari 
ie'upodobiseză cníán şi crengi, 
iar ta faţă, cu reţele de sâr­
mă şi abatize 1). Paiatul Or-
fejiuaîului din Sibiu, pentru 
care în îirap de pace coatri-
btîiseză sa-i vadă clădit, se 
ridica semeţ, sfidător, iar fe­
restrele tói ta bătaia soapelui 
parcă eran sute de ochii aţin­
tiţi asupra tor dispreţuitori în-
demnâimdti-i sa-i asvàrle câ­
teva gloanţe. Івашісиі, de 
câteva zile, slăbise ta dra­
gostea, numai ta sectorul ve­
cin, văzduhul ашіа de bu­
buitul tunului. Qcrciţi pe 
baza tranşeubi, să vadă mai 
Ыпе, pri/eaui fumui l,.sat în 
anna ghiulelei: an rotogol a-
ntncat din gură de-oa meşter 
femăior. „Ţaţa МіЬгаіга" (mi­
traliera) sporovăia supărată, 
măcăind ca o raţă, ameste-
cându-i-se gîastd c a piuiţii! 
lung şi rece ai gtoanţefor. ta 
stânga sectorului, compania 
vecină ataca Oftatul. Soarele 
se du eise după creasta unui 
deal mâncat de ploi, şi ursuz, 
târând după d, o trâmbă 
roşie: sângele eroilor cars 
pentru patrie, parcă se oglin­
dise ta razele tai şi pata se 
micşora din ce ta ce, apărând 
ta locu-i un voal subţire şi 
negricios, ce ta bătaia vân-
taái se uinflà, se 'ntindeâ, ca 
să se anine de vârful copacilor. 
Apoi Întuneric! 
! Sgomotul de voci începu 
să înăbuşe aerai să-! sgâti-
ţeae, să-1 sgudaie puternic, 
şi valuri de sonete, încărcate 
ca pocnituri de arma, se 'n-
grămădeau până la urechile 
lor. 
Când desluşiră glasul sol­
daţilor români, piatra ce le 
astupase răsuflarea se urni 
din toc, mângăiadu-le cugetul. 
Un oftat lung, de uşarare 
eşS din piepturi: 
j — Ai noştri strat. I ziseră. 
Orlatul fasese cucerit d'un 
batalion din regimentul 2 ta-
fantefie. 
Noaptea trecase liniştită. 
Pendul nevăzut alunecă pe 
pânza cerului, ratai văpaia-
d-o'n roşa închis, apoi mai 
trandafiriu, iar soarele, ca 
dtarr'im braţ de vreascuri a-
prîase, răsări ca an bulgăre 
de coks taclfrtat, atanecând 
apei pe-o fâşie de nor, zu­
grăvită la mtâinpiare. Cu 
toate astea, frigul dimineţii 
îi cam mţăpa ta spete. Cău­
tau vre-o rază de soare, ca 
s'o lipească de feţele lor. 
Bruma începuse să se tope­
ască. Câte-o boabă uitată 
pe vr'an fir de iarbă părea 
o lacrimă picată peste noapte, 
din ochiul vre unui erou morf 
ta ajun pentru ţară. 
Masa şf-o mar* ca de e-
bicei, în voioşie. Un pai uscat 
pâine un tocmai proaspătă 
„7—8 înghiţituri de coniac ; 
o Htră-două de vin, le-alcâ 
tuesc tot prânzuk Căte-o 
dată, vre-o schije de obuz, 
le mai strica din „veselă*)" 
aşa eă dacăn'aveau servica-
ri de argmt, îl avesa ta sc­
himb „o bazar", ea de exem­
plu cana de . . . vin, cioaü^a 
ta bază. 
Iar dacă noaptea bufnjţeee 
se 'ntrecau să te cânte, ziua 
însă aveau fericirea să pri­
vească sărind pe-o creanga 
de asu ra lor un scatiu, mic 
cât un oa de găină, şi ca 
ochii negrii, cât gămălia de 
ac. Ciripea, vestindu-ie ca ve­
nit, şi să-i arunce ca de o-
Ысеі, fărâmiţări de pâine, pe 
care le ciuguM sperîos, pri­
vind u-i întrerupt şi uiteL 
incurând se mai obşnuise 
cu ei, ba, tatr*o zi se apropie 
mai mult de masa lor. Să­
răcăciosul mobilier, desigur 
că nu prea-4 încântase, căci 
altfel ar fi fost mai prietenos. 
Totuşi, ta fiecare zi la ora 
prânzului, copilaşul răsfăţat 
" şi sperios, scatiul eră nelipsit. 
Intr'o zi terminaseră masa 
şi el tot nu venise. Erau ta-
0 Copaci răs turnaţ i cu vârful r a -
muilor ascuţite. i) V arfă rie. 
grij'oraţi să nu i se fi 'ntâni-
piat ceva! 
— 0 ! Mffiielol... exclamă 
căpitanul. 
— Să na fi murit! adaogă 
sublocotenentul. 
— Ne-o fi uitat? 
— Cine ştie, răspunse sub-
locotenentul^ mâl privind 
creanga goZ'.., ,ша răsfăţatul 
scaüu. Faţa lui se 'ntanecase, 
ca şi cam ar fi pierdut vr'im 
prieten. Li se strângea inima 
gândind că poate n'au să-1 
mai vadă Un lacra fără im­
portantă pentru alţii, pentru 
ei, ta vârtejul răsbeiului, atenţia 
drăgălaşului scatiu eră ca o 
zi senină, ca un ocrotitor. 
— Clrip . . . Clrip . . . şi 
ва folg căzu pe masa lor. 
— Ai venit ştrengarute? 
gtami căpitanul. 
І — Clrip, clrip, răspunse d 
ca şi cum le-ar fi cerut ier. 
tare că 'nfârziase. 
Apoi sburând pe masă 
smulse fulgul privinda-i. 
— Vedeţi? mi-am găsit 
cuibul spar t . . . II dreg . . . 
Mă duc, şi vin numai decât... 
spaneaa parcă odrişorii lui 
ţi sbură. 
ta flancat stâng lapta reîn­
cepu. Din când in când câ­
te-o ghiulea se spărgea şi'n 
sectorul lor, scuipându-i cu 
nisip, iar vr'un glonţ rătăci 
trecând prin frunze, isbrndu-se 
ta scoarţa copacilor, plesnea 
spunând: „fici"! 
Scatioi se ţinuse de vorbi 
Fără să se sperie de poc­
netul armelor şi de strănu-
tărue iumirfîor, sălta vioi pe 
creangă, sau făsându-se pe 
pământ de unde ciagaîeà gră­
bit 2 - 3 fărimituri, ca iarăşi 
să-şa* ia sborul ta pom, la 
tacul tai ciripind. Un glonţ 
fiuerând, rătăci pe deasupra 
luptătorilor. Scatiul îsbit m 
piept, căzu la ршоагеіе lor, 
scăldat ta sânge. Bătu din 
aripi şi picioruşe, cu capul 
dat pe spate, deschise ciocoi, 
zărindu-i-se tanba roşie de 
sânge, apoi ocM i-se mai 
deschiseră odată, ca şi cam 
şbar ß luat un ultim bun 
rămas, pleoapele se astupară 
tace», despărţîndu-se cu grea 
de noi cari îi fusesem atâta 
de dragi, despărţindu-se de 
hirama ta care se scăldase, 
de verdeaţa pe care o iubise, 
de pomii ta cari trăi se şi 
cântase. 
Aşa muri copilul lor răs­
făţat, scatiul, ce'n zile de 
băjanie le adusese atâta mân­
gâiere. 
An g a i a S î ă î t s c t i . 
СГПТІ $1 RĂSPÂNDIŢI 
ziarul vostru „CULTURA PO­
PORULUI", ce trăieşte mimai 
pria Vel şi pentru Yo i 
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Bir t 
ІѵіЫ 
m i m t й и ш а з д >;-'-"-
In numărul SO al „Culturii Po­
porului'' am vorbit despre L0~ 
CUINŢE ?i în. numărul 31 des­
pre AEKISISIEA lor; giram 
cred că este bine să zic câto-va 
cuvinte şi despre INCALZITCL 
tor. 
Corpul omului are căldura lui 
proprie, numiţii căldură anima­
lă, produsă prin arderile oaxi se 
petrec în organismul său. Oame­
nii sănătoşi şi bine nntri ţ i pro­
duc maf multă căldură decât cei 
eiabî. esi matur i mai multă de­
cât copiii şi bătrânii . Aerai rece 
ia o par te din căldura corpulsi 
aostru, şi când aorol H U oerto 
prea. rece este de ajuns ca să ne 
îmbrăcăm şi aă ne hrănim bine 
pentru ca pierderea căldurii nea. 
être eă nu fie prea mare ci vă­
tămătoare sănătăţii . 
In t impul iernii însă trebaio 
să recurgem la căldura a?t!î1-
eială pentru ca sănătatea noa­
stră să nu suiere, eă nu eă strie*, 
căci lipsa căldurii artificiale 
eau câtimea ei neîndestulătoare 
jáfi. naştere la o «ţăbire tot aşa de 
: ie are ca şi lipsa de hrană. D Î a-
eesa trebuie ea locuinţele noa­
stre să fie în timpul iernii bina 
îneăbite, tot aşa şeoalelc, caaear-
mele, închisorile, teatrele şi fes­
te localurile publice, pentru ca 
eă rra ва vetetne sănătatea losai-
tjeriior. 
Aparatele cele bune pentru 
ииоЗЫгеа arlfieîală trebuie să 
întrunească următoarele Ь ш -
firi: să nu strice aerul c amer i l » 
şan odăilor locuite pr in produc­
tele arderii sau prin părticelele 
materialului de ars; să nu lase 
înăuntrul locuinţelor aerul care 
şi a pierdut oxigenul prin arde­
re, ci să-1 scoată prin coş (horn, 
hogiac): să dea locuinţei das tuia 
căldură, arzând tot materialol 
de ardere, precum şi prodaehde 
distila Hunii acestui cmterial ; BĂ. 
mi producă repede căldură prea 
mare %i fu nu răcească prea ie-
te ia sfârşit, eă fie potrivit de 
mari, după mărimea locuinţelor. 
Căldura artificială se produce 
prin arderea earboauhri din raa-i 
terialele de ardere, C O T sunt : 
lemnele, cărbunii, turba, erufal, 
etc. cari luând oxigenul din aar 
să prefac m acid carbonic şi ar­
pă. Dar fiindcă arderea nu se 
face niciodată pe deplin, aceste 
materiale mai produc şi alte 
substanţe, cura sunt: oxid de car 
ban, earbur de idrosen, acid ace­
tic, oreozot, părticele de cărbuni 
aearşi, şi dacă ardem cărbuni do 
pământ mai produc şi. salfur do 
ideogen şi acid sulfuros. 
Aparatele cele bune nu lasă ca 
acele producte ale arderii eă se 
împrăştie în acrul din locuinţa, 
pe câtă vremo aparatele colo re­
le expun pe locuitori să respire 
(să t r agă în bojoei) acele gasuri 
primejdioase, ceeace poate A 4 
înbomăvească. Un obicein rifeu 
este că mangaîele întrebuînte*-
г-й cărbimi ţa nu lemne, din 
re pricină ele produc osM de 
cărbune, care este unul din ga-
zrrrile cele ra«i otrăvieioaae. d i ­
te morţi nu ae întâmplă în fie­
care an prin acest mifiootl fn-< 
ehiderea sobelor prin punerea 
capacului înainte de a se fi era 
toate lemnele sau tot materialei 
de ardere din ere, dă loc de ase­
menea la încărcarea aerului fin 
H U I N f f l B Л Ш І І Н Н Ш І Г 
Fipestea vieţii loi I s i Alexandri 
de бс-erga Vâissn 
Membra »1 Aradcailei Romane. Profesor íJtí?ersit*r. 
7. In pribegie 
Aiüxaadri trecu dint'Bucovt-
ш în Ardeal, unde umblând tot 
prin mijlocul ţăranilor., îşi mihi 
culegerea de poesii populare, a-
,poi luă drumul străinătăţii prin 
jCare pribegi doi am de rtte, fa 
acest timp n'a íost om însem-
|«at pe care să nu-i fi mtâlntt şi 
să nu-i fi atras luarea aminte a-
supra ţărilor noastre. Apoi prîn 
cm^nfări, prin prieteşuguri ale­
se, prin scrisori, vorbea de tre-
jffitnl nostru de vitejie şi de stă­
tea d e plâns în care ne aflăm 
«cura, arăta că visul tuturor 
Românilor e unirea Principate­
lor ffindcă numai prin njaref 
teralnată. Cu asemenea sinţfiri 
in suflet, trimite din Paris »od 
neuitat strigăt plin de avânt ca­
se te mfioară ca o bărbătească 
chemare Ia luptă; 
¥el ce Etăţi (a «doraire, roi se 
staţi In o« mîfcara, 
>f*suzi{i prin semnai ro ííra aici giss 
Ct se Inaîpi páo'ía cefur! ІЫ a 
InmH deştepta» 
Ca o lungă salutare 
Căflv-іш falKfc reutot ? 
« •'. V.' • 
HaMI te, popor ROT^W tă iaci 
•еяйс in orbire t 
Mu mai tu sä nu fii nevrednic de-a cest 
tirpp reformater I 
Karcai tu să iei parte ia obştea»» 
înfrăţire, 
La efcţteasca fericire, 
La eb,tescEl Ţlitart 
Co mare bucurie Alexandri 
vom ajunge o {ară рц£елі!са şl | з{Ш că Domnui se schimbase şi 
lacuiaţă en oxid r e cărbune, din 
es re pricină nu trebuie nicioda­
tă să so pună capacul ia sobă, a-
fară numai când capacul este 
găuri t în mai multe kteurJL 
Caînicnl (•vatra, ciîptonil) ţă­
ranului român face cam acelaşi 11 
r^-ru ea şi mangalul, căci el du-
ee afară din casă numai o par te 
din fum şi o par te din oxidul de 
cărbune, pe câtă vreme cealaltă 
parte ве împrăştie în aerul din 
casă. Tot aşa lucrează şi sobele 
cari gunt rău făcute eau on ri 
ennt vechi, erepate, precum şi 
coşurile (hoarnele, ho^acxrrîle) 
еаті sunt rău aţezate, cari lasă 
să intre în casă o par te din fum 
eu o par te din oxidul de cărbu­
ne. Acelaşi meru ee mtâmplă ţ i 
eu punerea capacului la sobă 
înainte de vreme. 
Când fumul isssă prin coe, el ia 
eu sine o mare par te «fin căldu­
ra produsă, ds ard^i'ö. Pentru a 
opri această pagubă de căldură 
şi pentru a веЛра oraşele de * 
m a r e par te de fum, care se amas 
tecă cn etreiuxife de jos ale se­
rului, e'au oonstraît aparate epe-
cisle pentru arderea completă a 
fumului, aşa oă arderea lemne­
lor nu raai d l nici «a al t pro­
duct decât *sid carbonic ri apă. 
Bă iaţ.sfeîre delà sine că actfel áa 
aparate nu «e pot a p î k a şi la b -
cninţeîe particulare fund costi­
sitoare, dar ea întrebuinţează ea 
mult folos în stabilimentele inr 
fesíriísíe. 
Catmimtî a re en rr.are neajans , 
eă arde mult rceterial şi £ 1 pu­
ţ ină căMarfi, u n î a eebirab vesi« 
filează (pri.Bî«noşte, pretace) bi­
ne aerul din easă. P r i n cămin m 
perd с&та 5 dia 6 păr ţ i de căldu­
ră- Bebele cari duc fumul dea-
dieptnl afară, pe drumul cel mai 
esurt, nu încălzesc a$a de bine 
ca acele c»r£ 11 duc prut mai 
muH» suci tar i şi netituri de 
burlane. 
Sobele de Ércîcbea (pisin), de 
)ая • • • • • m шв/шшшщщщщшшш 
că acum era pe /tronul Moldo 
vel Origore Vodă Giilca, om 
feîând şi înţefcpt, care destegă 
robia Tlgambr. Din fundul lu­
mii <te pe unde se găsîa, se pjk~ 
Ы să vie îndărăt şl tată poesla 
îa care vedem bucuria întoaf-
cerei în ţară; 
in ţara mea daice sunt drumeri 
de flori, 
In dulcea mea ţara zbor!, mttrgeie, 
Й-а nai diparte, o simt,otăd«s«! ai fcafijrrjte fa seilend meu. 
Pieriţi oegurl desa, iată dateeaetaa? 
РШі sttăiaătste, hiá ţara mea! 
fjbiercerea tn ţară) 
1 
fier (tablă) şi taci sunt cele mai 
economice, căci ele mai toată 
căldura pe care o produc o dau 
'aerului din easă, pe câtă vre­
me «robele de pământ ("ţărăneşti) 
nu dau decât numai o parte ţiin 
căldură. Sobele de fier şi de tuci 
au sunt nici ele bune pentru lo­
cuinţele private şi pentru spi­
tale din pricină că ele se încăl-
sesc prea repede şi se răcesc foar 
te iute. Afară de aceasta aerul 
din ssasă, care n\ai întotdeauna 
este încărcat cu pulberi organi­
ce, vine în. atingere cu fiernl în­
roşit al sobei care arde aeels ma­
terii organice şi productul aces­
tei arder i îl respiră cei ce locu-
esc hi casă; tot aşa ee explică şi 
mirosul oeî u râ t pe care îl dau 
sobele de fier când sunt prea ta­
re încălzite. 
Sobele de fier mai au încă rm 
neajuns mare, căci ele încălzind 
aerul prea repede, aburii de a-
pâ ai mi a u mai sunt îndeajuns 
pentru e 4 satura îa o tempera­
tură mare, aşa că aerul ia apa 
eare-i trebue delà obiectele di», 
casă, delà păreţi şi mobile, delà 
carpul ei bojocii omului. Astfel 
ae explică uscăciunea de gât pe 
care o eimţim când trăim ba 
oàâi încălzite cu soba de fier, 
lucru care se poete ocoli în t ru 
câtva dacă punem pe sobă un 
vas cu apă în permanenţă, asa 
eă aburi i cari ies din acea apă 
глаі umezesc puţin aerul din ca-
eu. Cu fot cusurul fer, sobele de 
fler însă sunt ma i bone pentru 
oamenii săraci, fiind mai econo­
micoase, trebuie numai eă ee 
aibă în vedere că ba început fo-
eul eă fie mie ce să nu se înefeb 
sească soba prea repede ai să nu 
m pună lemne multe deodată, ci 
mai puţine. 
Sobele de Ser este Mae eă fie 
înconjurate eu un paravan mo­
bil găurit, ori deschis sus şi Jos, 
cr i r#mtr*un paravan fix (man­
taua sobei). 
8. Muncă nouă. 
Свш intră Ia ţară începu: să 
muncească ca a râvnă odntre-
сзга. Pământul robii aî ţării 
par'ci îi dedea pateu. Publică 
poezii (Mărgăritarele) şi o mul­
ţime de piese de teatru, prin ca­
re, după cum am spus, eî arma­
rea îndreptarea moravurilor 
ѵгеййі sale. 
Cărând fi apucă dorul de 
călătorii şi plecă spre Paris un­
de fesă nu .stă de geaba, căci 
Alexandri era dintre oamenii 
cane îşi găsesc fertotdeatina o 
feptă ЫшД de i&cut Ы Paris 
scrie m şir de fremoasc ]sgm-
ée din trecuánl românesc- Intre 
aceste sunt mişcătoarele poves­
tiri: Meşterul Manoîe şl Con­
stantin Brâncoyeanu. Fiecare 
dintre noi, ea copa a plâns soar­
ta bietei soţB a Mesteruati Ma-
»ole zidită- în temelia Mănăsti­
rii deîa Argeş şi a toi Constas-
fte Brâncoveann „Boer vechia 
şi domn cr^tlrr**, pe care Turcii 
î-au măcelirit unprermS cu toti 
copffl. Tot acolo scrie şl minu­
nata legendă; Murimra Flori-
oara. 
Când vine dm nott Ы ţarÎL 
întemeiază'd stegar, în Decem­
brie 1854, o revistă «România 
literară", în care Cogălnieeanu 
scrie §i eî regulat tar Alexan­
dri îşi tipăreşte poesüle popu­
lare adunate mal de muft. 
In toamna anului 1855 porni 
spre Sevastopai, îa Crimeea, 
S'a mai constatat că sobele de 
fier când sunt încălzite prea 
tare, fierul din care sunt fíícufce 
devenind mai poros, lasă să se 
strecoare în aerul din odaie o 
parte din oxidul de cărbune, ta­
re, după cum am ară ta t mai вп% 
este un gaz otrăvitor şi distruge 
repede globulele sângelui ;-uid 
este respirat şi produce ЁввШал 
(lipsă de sânge). 
Pentru a scăpa de acest nea­
juns, precum ai de acele mai ваа 
pomenite e'aa inventat difciiţ© 
sisteme de sobe de fier, unele 
mai bune decât altele, fără iasă 
ea să fie ajunse In perfecţiune, 
dar care dacă sunt mai bone şi 
mai sănătoase decât sobele ordi­
nare de fier, au însă un n ara 
cusur pentru oamenii săraci, a-
ceia de a fi prea scumpe. 
Cele mai bune sobe sunt cele 
& faiaafă (pământ are smălţuit); 
sau teracotă, iar pentru cei să­
raci cele de eărăţaidă. Aceste 
tobe ira usucă aerul, nu ee ră* 
«esc iute, au ard materiile orga* 
mce din aer şi prin urmare nu 
miroase urîî, iar eâsd sunt în* 
efilzite prea tare au laeă sä ivea* 
eă prin porii lor oxid de carba«; 
E« , care produce dureze de cap 
si alte semne <îe otrăvire. 
Nu mai vorbesc de sobele de I 
metal mobile (mişcătoare, cari 
m duc din b o in bc) , cu t i ra i 
Încet ei cu ardere dumeală, cum : 
«unt sobele cunoscute sub nume* 
le da Parfgiae, Chufeart&y, ete* 
« Й Г І sont foarte rele pentru să­
nătate, dând naetere ba durere 
de cap, la slăbire gcmosală, la a-
jţemie, şi uneori produeitad chiaţ 
moarte prin asfixie (fosH&varrii^. 
sângelui cu acid carbone) . I] 
sau ppim&a&rea ae­
ra i ni din loeuiniu (aertateea.), î a 
timpul ternii ee face şi prin as-
fea, căci focul ce ee faoe în sobă 
încălseşte aerul din caş, iar ae­
ra i acesta devenind astfel mal ; 
ueor să urcă în sus şi trage* da-
spre a fi faţă Ia căderea асвёч' 
tel oraş rusesc împresurat de 
oştirile franceze şi enfie^e. Aici, 
«1 fiind ua om jpiăcut la ínfatí-Tj 
care şi meşter k vorbă, legă! 
prifetenîe cu mulţi dtetre.trimisa i 
psteruor dm Apus, căuiând ne--
contenit să capete sprijinul oa­
menilor puternici pentru împ^. 
nlre-a marelui gând al Un irit, 
Căci ca toată nereuşita de mal 
fetahrte, tinerii luptători ai ţări-, 
tor noastre se gândeau tot cu 
mai mare nădejde Ia isbândirea 
acestui vis. Aşa că în anal 1S56 
se alcătueşte corni ie tu! Unirii 
Ш care fireşte Alexandri face 
parte ca ua harnic luptător. 
9- Alexandri Ministru. 
Bunul Dorna al Moldovei 
Qrîgore Ghica părăsi tronul Щ 
aceîaş an. Ii armă un şir de 
.̂ caimacami*'. 
Alexandri ajanse mmîstru de 
afaceri străine. N ' a fost glas 
mal cald ca al Ы care să cite­
rne Unirea, n'a fost suflet care 
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f i i sine aerul din casă, care la 
tândul său a t rage aerul de a-
Sară prin crăpăturile de ferestre 
şi uşi, aşa eă prin modul acesta 
aerul din odele să p r imtWt ie 
b^ccLitenit în timpul cât arde io 
eul in sobă. Puterea Veiitiîatoa-
«e a sobelor sa deosebeşte după 
modul de constructiune şi după 
>аіагімса lor; e a poate i i delà 40 
Spână la 100 metr i cuki într 'mi 
©еав. Sobele oarbe, adecă accie 
a căror u?ă n u s ă a f l ă î n odaie-, 
ne lipsesc de acest puternic 
mijloc de venîiiatie. 
: Stabilimentele publice, otelu­
rile mari spitalele, închisorile, 
internatele, etc., se servesc as­
tăzi pentru Încălzit de calorife­
re, cari sunt un fel de sobe mar i 
(cuptoare) acerate d e cbieeiu in 
subsolul clădim, ş i cari iacăl-
•еьѵ aerul şi îl oe-rduc priu ţevi 
tn toate părţile clădirii. Sunt 
jttnek' calorifere cari iseălaesc 
f r in at>ă caJau sau prin aburi «c 
apii, cari mers prin ţevi în toată 
easa, dur aceste, calorifere pot 
«produce explozii şţ pr in urmare 
pol fi primejdioase. Caloriferele 
,şau ве întrebuiateaaă in- oasele P 
'ticularc fiind prea «emisitoare 
şi ai<oi stricarea lor împiedecă 
' іпоаЫгка clădirii i u tot t impul 
separaţiei. Caloriferele cu a a r 
jtneăbit Ku u» mare avantaj iu-
viesnind veatilaţia sistematică. 
lucäbdrea prin arderea gasu­
lui «Je . uminat nau meüamlnl 
nu se poate face deeât în oraşa-
•le onde so află aceste gazări şi 
unde so gä*s*c şi aparate spe-
: aiale do inc&imre. 
ÏNOALSHIIEA CASEI ŢARA 
ШЩЛІІ. ROMAN «o i'aee prin so­
bă, mangal ţ i cataia. Soba este 
mai peşte tot locul oarbă, adecă 
ou gura în tindă, nade este şi 
îvatra de p.ătit mâxoaraa. La noi 
fia. Ardeal, ea şi iu Moldova este 
/inai udei cori e u gura în casă. Ea 
<se compune dia vatra, unde se 
/găteşte mâncarea, deasupra eă-
'reia so află bearna care dă în 
'Ьо.|ак ?i este rezemată pe un 
« Ш р , în sus sä termină t»au dea 
; 'eupra coperişului (afară), sau în 
ypod, în ursoaică. La unii în loe 
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(s'o dorească mai mult. Vorbi în 
faţa străinătăţii, luptă înăuntrul 
ţării, scrise poezii răsunătoare, 
pline de patriotism, lucră pen­
tru teatru, cu gândul acesta. 
Cinei- Cinei în care e vorba de 
un Moldovean care ia de soţie 
pe o Munieancă. Piesa se în-
chee cu următoarea horă care 
trebue să fi ridicat sala în sus 
de strigăte şi de aplause, căci 
în toate minţile fierbea acum 
mima' gândul Unirii: 
Leliţo de la Munteni 
Treci colea ia Mtldorenl 
Să na priadem «{Ieri 
Si să fim c i doi bujori 
do flobfi este un cuptor, care pe 
lângă încălzit mai serveşte pen­
tru a coace pâne, emtan, cozo­
naci sau cocituri . 
Sa bă Româauiui mai cu dare 
de mâaă este ceva mai conipü-
cată; ea mai are nişte hurîoaîe 
în faţă prin cari treee fjamul 
caid. Soba eu gura în odaie dă 
mai mul~ă căldmră şi ajută mult 
la ventilaţie, dar ea când se în­
călzeşte peste măsură poate da şi 
oxid de cărbune, care am văa i t 
mai sus cât este de primejdios, 
producând am et ai ă şi durere 
cap. Soba oarbă încălzeşte puţin 
şi uu primeneşte aerul din odaie. 
Sobele româneşti so fao din 
cărămidă şi unele, mai ales colo 
cu stâlpi suni ebiar frumoase. 
La unii tăraai , mai ales îa cei 
din apripexe de oraşe, se văd 
îu loc de sobe., plite e*u maşini 
de fior, cari servesc ia încălzit 
şi Ia găti t шааеаге. Mai sunt so­
lv do tuci, de tablă do fier, nu­
mai pentru încălzit, despre nea­
junsurile cărera am vorbit mai 
aus. Mangal se numeşte şi un fel 
de vatră în mijlocul casei, pe 
lângă oare se încălzesc cei ce Is­
cusea acolo, i a r care. are acelaşi 
cusur ca şi căminul (vatra des­
chisă) că nu dă destulă căldură 
şi face fum, producând dureri de 
cap, de ochi şl tusä. In cămin 
m ard lemne cu mult mai multe 
decât in sobe. Mangalul aă vede 
mai mult la Turcii noştri din 
Dobrogea. 
Materialul de a rs se compu­
ne din: lemn, care este cel mai 
bun, iar unde lipseşte lemnu' 
focul so face cu tezic (bäligar d 
vite, amestecat cu paie, aşezat h . 
stratur i şi uscat), cu coceni şi, 
ciocani de porumb (cucuruz, pă-
puşoiu), cu paie, stuf, oiuelini 
(holeră, păîamidă), după loa şi 
după starea materială a fiecă­
ruia. Dintre toate acestea cel 
mai rău este testicul care dă ша 
fum g reo iu şi cu miroa urât , şi 
care cbinueşte viata multor lo­
cuitori din câmpia Ardealului, 
din bărăganul Munteniei şi din 
Dobrogea. Dr Vasfle ШаіЮ 
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Ne-am ocupat până асшп da 
Românii din Dacia lui Trăiau, 
Eomâiiia noastră de astăzi, a-
jungâad ou istoria lor până tn 
cele diatâi veacuri ale înstăpâ­
n i r ă neamului turanic a l XJu-
gurilor în Dacia superioară, a-
decă în Transilvania. Ar urma. 
să coatiauăm acum cu interne-
ierea Principatelor româneşti, 
al Munt a i iei şi Moldavei, eajri 
au fost cuibul neatârnat şi păs­
trător de organijiaíie naţională 
de stat românele, chemat să 
înfăptuiască de nou, îa zilcJe 
.noastre, prin Uairea cea mare, 
Dacia cea veche a lui Tralau. 
înainte de a se întemoia în­
să Muntenia şi ^Moldova, nea­
mul nostru româneae a avut o 
organii*tie maro de stat şi în 
Su4Íul Dunării , î a t Peninsula. 
Balcanică, stăpânită a â do 
Sârbi, Bulgari, Greci, Albanezi 
si m parte mică şi da Tarai. UT-
maşii acelor viteji Bomâni înte­
meietori de împărăţie maro t ră-
esc şi astăzi acolo, dax în nu-
Ьіійг mic, faţă de trecut, şi îro-
jpinşl departe delà Duaăra, a^i 
jcă de ши& lipseşte l e să tu r s 
_ itreograf'-îă între noi şi ei. 
11 Diu mulţimea cea maro a H*» 
manilor din Sndul Dunării , fără 
a eocotl aici cele vre-o trei sute 
de mii din valea Timoeulut îa 
Serbia, abia au mai rămas vro-o 
cinei sate de mii sub stăpânirea 
străină a Serbiei, Albaniet şi 
Greciei. Grupul cel mai mare ai 
acestor Români îl formeasă oei 
(Mu munţii Pindtiîai, în Grecia. 
Tot în Grecia, care şi-a împăr­
ţit Macedonia cu Serbia, e ţiraa-
fcel Veriei (Caraferiei) cu mui-medic colonel în rezervă. 
te sate româneşti, apoi la vest 
Ш râul Vardar,. ţ inutul Mcgîe-
вма juma taie, cealaltă jumă­
tate rămâoâmi Serbiei In Gre­
fte mai sunt şi munţi i OHmpa­
lai presării t i cu sate româneşt i 
Ояввші răslcte de Români ea 
•msá ^ í^ iso şi în ţL-mturile orat-
şok» Serea, Drama şi pe râul 
Struma în sue până la Giumala. 
î a Se.rbia avem Român i pe lâa-
6"ă eei d ia j urnii tai ea Mogleuiei» 
îu oraşul Maţi aţ i ІГ şi in multe 
aate din împrejurimile led pft-
a ă ba Iacul Prespa, apoi pe lân­
gă lacul üb rida, apoi la Sco-
pîa şi îu munţii de ia Veies «pro 
raeăriL I a < Albania e, fyiiigä 
Marea Adriatieă, ţ iautul roma­
nces al Muzauhioi până la D»-
raxso. Pretutindeni însă, în Ore 
da» ea şi îu Serbia şi Albania, 
Ьшгвеааа s trăină ameninţă tei 
mai tei-a să înece câmpul tot 
Е&гі îngust a l neamului nostru 
ssmâneeo. 
Ba r nu tbmtr r i le acestea *a 
fost leagănul neamului rem5^ 
иаза din Sudul Dnării, сйліі ЬІ 
S'A fc-i-niat in Bulgaria de ssí, 
şti anume din amcatecul Traeî-
h>T, popor frate al Dacilor, ea 
aíádaiii şi coloniştii romana оя 
вааіі înainte de-a so fi format 
г*«рогаІ daeo-roman, odeaft vv-
laîacae, dia Dacia. 
Xacă hminte do naşterea la i 
Christes, legiunile remane stră-
ЫЙМиі Macedonia spre răs&rft 
«4 rasurit-miâîonoaT)te şi »s»-
даіпзбга Penlmula Balcanica 
până la DuuSto, unde ajunseră 
la a su l 23 a. Chr. Toată popula­
ţia ţinuturilor cuceri to era com-
рмй dîa tr iburi (seminţii) traal 
йвц de acelaş neam cu Dacii da 
Piară drasul diptre noi 
КД fim u-.s якішАы 
Tot ат tri» ti-ua atifleiel 
Uai{l ca cioei-clsel. 
10. Unirea Principatelor. 
'' Alexandri era prieten bun cu 
colonelul Cuza şi luptă din toa-
!te puterile ca să-1 ajute la ur-
'carea pe tronai Ramiaiel tml-
te. Lui şi tistaror >A*«-ţi!o«- de 
inimă din vremea aceea dato­
răm minunea Unirii. Căci în 
adevăr a fost o minune! Fusese 
atâta neînţelegere odată Intra 
cele două ţări surori, şi atâta 
zavistie intre boerii fiecărei ţări, 
care credeau că fiecăruia I se 
cuvine sfânta datorie de a pár­
ta pe frunte coroana atâtor şi­
ruri de Domni,'încât te gândeşti 
că poate a fegst Duhul Sfânt ca­
re s*a pogorrt' în zilele acelea 
asupra deputaţilor din Adtmäri 
de i-a făcut să lase Ia o parte 
orice neînţelegere şi atât Ia Taş! 
cât şi la Bucureşti să aleagă pe 
Alexanăm Im / , Domn al Ro­
mâniei unite. 
Sub Cuza, Alexandri rămase 
tot ministru al afacerilor străi­
ne. Domnul care văzuse ce prie­
ten bun avea în marele poet îl 
însărcina să ducă vestea des­
pre alegerea hii pe la Curele 
străine şl să capete încnvimţa-
rea Puterilor sub a cur ar ocro­
tire ne aflam. Aceasta ara una 
dintre cele mal grele tesărcinări 
care se patea da iun* om, dar 
Cuza ffta că cei în oare arde 
văpaia dragostei ţară pot bi­
rui multe greutăţi. La ріесдгв 
îi spuse plin de încredere nu­
mai aceste cuvinte: ,JDu-ie ci 
fă cum te-o povăţui inima şî m~ 
getul". 
Alexandri începu să cutreere 
lumea. Pretutindeni biruia ori­
ce greutăţi cu Iubirea lui de ţa­
ră şi cu darul |dj a încânta pe 
oameni, la Italia fir bine primit 
de războinicul rege de curâad 
urcat pe tron, Victor EmanaeL 
în Franţa, Alexandri atât Aş 
mult plăcu împăratului Napo­
leon-, al IH-lea, încât acesta fl 
dărui pentru ţara tai cn 10-000 
de puşti. Ia Angüa întârrroină 
mal multă împotrivire, însă şi 
aici la urmă isbuü să facă pe 
Englezi să încuviinţeze Unirea 
şl рз Domnitorul Cuza. 
în sfârşit scăpă cu bine şl d© 
aceste însemnate sarcini şl ne­
răbdător se întoarse ca s ï te-
creze şi el împreună cu ceilalţi 
în ţari nouă. Erau atât de mul­
te de făcut şl era atâta nevoe 
de raunca oamenilor lumm&ţî, 
C& Alexandri nu putea lipsi ala 
Ksipocul поз іги . 
Dar pe lângă treblle ţării, m 
uita aici poesia, nici teatral Seri 
M vre-o şapte piese de teatru» 
ОМЙВ triste, altele mal vesele, 
latre acestea JJpitorue sateter" 
arată cum satele noastre de a-
tund erau sirpte de cărei amarii 
evreî şl d© arendaşii g rec i 
îa anul 1Я56, odată cu c&te-
Щ Caza de pe tron,?*» re-
toge ţi Afexandri din trezite 
StaruhiL Pesta un an o »k* 
иетЬга al Academici Româ-
m 1). Cât-va rmp Alexandri sa 
la n o i Se întemeiară tabere şi 
casi&le і т а а л е , numărul Іозіа-
nilor (legimenielor) roiaaai 
spori ba aece până la donăHpre-
seca. La Început aceste legumi 
erau compusa mai alea din gol-
dsţ i recrutaţi în Italia, aşadar! 
Romaui c u r a ţ i Serviciul mili­
tar deveni cu timpul ereditari 
m o 9 t e n i a d ö - 9 ö din tetă în fie, 
aşa că se aceamănă cu serviciul 
militar din fostele regimeat* 
grăi*! tert^ti din Transilvania d 
Banat. Soldatul veteran СЬй-
i x â c l , cçind din serviciul raili-
tas, căpăta pământ, mai tarai» 
vite, eln*t şi robi, aşa că iute 
m á s a gospodăris ţărăneasci. 
tn шяа. lui pa t r i a Iar îu lostdj 
rămas gol în legiune, îu urmaj 
plecăro l a i trimitea pe foii 
eău. Pe urma legiunilor romanii 
veuiau slujbaşii negustorii şi 
muncitorii romani, aşa că îa că­
rând ţinutul acesta din Sudul! 
Duaă ra , numit provincia Mo»! 
si a, ss amplu ou tabere, catt»-1 
le oraao şi sate romane. Despi»; 
felul acesta de înstăpânire a H«! 
manilor scria învăţatiü Bomaa 
Seneoa, oare a trăi t înainte d* 
Traiaaj „Ori unde a învins Jby 
хшыші, el se şi asază ou locuia» 
ţa. Bucuros îşi schimbă Вош* 
nil patr ia ou ţările cucerite A 
parăsindu-şi vatra, coloniştii 
trecea şi peste, m ă r i Abia vil 
niai afla vreo ţară (cucerite dl 
Homarii), în care să locueasd 
şi actna pământenii cei vechi, 
ptretatiudeni s'au amestecat". 
N a ѳ mirare, că eolonistal ta­
man se aş«Ka oriunde îşi pun« 
fciăpftisixae romană ріеіоіЦ 
căci ţa ra cucerită de Roraaiá 
devenia tbtdeaupa romani, 91 
in Mocsia, convioţrtirea neîntel 
ruptă a Tracilor cu Komanü, aj 
ministraţ ia şi justiţia romanţ' 
pe urmă înrolarea Tracilor ig. 
legiunile romane şi amesteca 
prin căsătorii au avut drept nK 
mare romanizarea semintíüot 
trace. Când a început Trăise 
îiigrtji numai de poésie, pe o 
re adesea o dăduse uitării pe» 
trn alte îndeletniciri care i u 
păreau mal însemnate fiiadd 
adneeou folos ţării. , \ 
Щ O sodetaie raţională jatemeiata 
Bi ! Ш г-tcKîîiîtă dia cel mal de sea-
w f luvăţaţ: dia ţările locuite i e Rr>-
«săoi. Menii ea acestei soceiâţ! eete să 
m tttdeieinice.că cu cercetarea şi în­
griji Hmbel Ыогісе româneşti, «î dea 
вНай suinte! la noi tn ţară fl <йп a-
Ttrea el să sjute o aama da tineri tfo-
rtter! da M'/ăfătura toaltlaä premlea» 
toctSrüe bune ce ee t'plteac şl să 
jpübítee studii mentté a rnavuţt silinţa 
românească. Acaaaaila arc cea mai 
bogata adunare de cirjl sl documente 
« • tară. -
Se retrase la moşia sa die 
Ідаса Şiretului, Mlrccşti, şl aco­
lo, îa casa lui bătrână, în cil» 
dura odăilor, pe când viscole 
troenia ferestrele afară, el serr-
se un şir de poezii Pastekai k 
care descria cum e ţara noastii 
d?a frumoasa primăvară pâra 
în iarna geroasa. 
Când se duse la Iaşi dete 4 
pe la societatea „Junimea" ca­
re avea revista Convorbiri Ht»-
rare. Aici el citi pastelurile A 
eare se uimi toată lumea. Căci 
până atnnd nimeni nu văzu» 
atât de bine şi nu arătase aşi 
de frumos minunile ţării noastn 
şl farmecul vieţei petrecute ta 
ţară. ' 
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Роліса sâMămămei 
|tebe^«le cu Dacii, Мѳеяіа era 
агоа&е cu totul гошапіааіа, 
|дг după ce Traïan a cucerit şi 
шЬ cei dintâi urmaşi ai iui s'a 
(onianizat Dacia, întinderea c A 
Vre din Nordul Transilvaniei 
Fiáim cincolo de Balcani şi pâ­
nă la Seopia în Nordul Mace-
'îtordei era o singură mare ro­
manică, numită până târziu 
Ípman!a. 
I In veacul al IV-lea se iveşte 
(нва un nou popor barbar lângă 
рплйге: Slavii, cari în veacul 
|tl Vïï-lea se aşează definiţi? di& k 
tei» de Sava-şi de Dunăre. Pos­
te Slavi se osa:'8. în Moesia, la 
emil 679 d. Chr. sălbatecul neam 
Іягапіс al Bnlgaruor, cari se 
da vizează, perzându-şi limba, 
8ar dă numele lui Slavilor su­
puşi. , 
\ Traco Eoraanii, cunoscuţi de-
ictim înainte cu numele Vlahi 
(Valahi, adecă Români), au fost 
greu loviţi în existenta lor de 
a&-:slc năvăliri . O par te dintre 
ri au căutat adăpost la fraţii 
lor din nordul Dunării , în ţinu­
tul Carpaţilor. Acestora le-au 
duu o cultură superioară, căci 
cei din sudul Dunări i an s ta i mai 
emite veacuri sub influenta cul­
turii romane a imperiului ro-
jr.au din Constantinopole. Tot ei 
tu foit cei dintâi civilizatori ai 
BiuyPor aşezaţi în Moeeia. O 
altă parte mare dintre Românii 
cir, Sudul Dunări i s'au t ras îri 
ciuntii Balcanilor, pe cari i-au 
B'iiplut cu sate şi orăşele roraâ 
iBCŞti. 
J 'ul ţ i dintre Românii Moesioi 
luare nu era numai Bulgaria, 
« şi Serbia) s'au retras spre mia-
lăzi, în munţi i Bodopei şi a i 
'Had LÎ lai ajungând până do-
narle în iifudul Greciei Epirul 
ţi Tesaîia (ezi ţriKiiaxi din Gre­
cia şi Albania de miazăzi) se nu-
uiiau in veacul al 12-Ioa V l i h H 
mare, iidecă România mare, a-
Ш do numeroşi erau Eomâ^i i 
;ncolo. In Peloponez (Greci» de 
miazări) era în veacul al 13-lea 
nn ţinut nurait baronia ѴяІаЬі-
;lor, chiar şi pe insula Eubeia, 
partea de miazănoapte a ei Щ 
num ia Valahia. Pe de al tă par­
te, ţinutul munţilor Balcani ee 
numia în timpul stăpâniri i sla­
ve Valahia aîhâ spre deosebire 
de România noastră de astăzi, 
care se nxnnia Valahia neagră! 
Slavii aşercaţi în Moesia au 
stat sub stăpânirea bnperiului 
roman (bizantin) din Constan-
tmonol până ba venirea Bulga­
rilor în anul 679, când aceştia 
întemeiază o împărăţ ie veşnic 
in luptă cu eei din Constanti-
nopol, cari îi pun apoi capăt la 
«nul 1038. 
Din timpul Slavilor şi al întâ­
iului imperiu bulgăresc se gă-
seec puţine date istorice, aces­
tea mai ales la istoricii bizan­
tini. Din ceeace s'a scris pe a-
bmei deripre ei, se vede, că erau 
organizaţi milităreşte, ceeace 
.m; e mirare, dacă ne reamintim 
eS Românii trebuiau eă fie 
veşnic cu a r m a î n mână din 
OBjuza năvălitorilor barbari . 
Vrednicia lor î n l u p t ă era re­
cunoscută şi d e stăpânitorii din 
imperiul roman de răsări t , a-
s u p r a căruia se înstăpâniseră 
Grecii, s o l d a ţ i s l a b i după măr­
turisirea scriitorilor g r e c i d e 
pe a tunc i De a c e e a în armatele 
bizantine, soldaţii români ocu­
pau totdeauna un loc d e frunte. 
Din t impul a c e i a s'a păstrat o 
ştire, c a r e cuprinde şi câteva 
v o r b o româneşti, c u m s e s p u ­
neau atunci. Bizantinii a v e a u 
războiu cu Avari i (la anul 579). 
In a r m a t a bizantină erau mulţi 
Români. In drum, de pe un o a l 
căzu o povară, fără să observe 
cel c e ducea calul d e căpăstru. 
Alt Bomân strigă La urma lui: 
„Torna, t o r n a , f r a i r e î " (toarnă, 
toarnă, frate). Auzind a l ţ i i a-
cest strigăt şi veatindu-l d e l à 
u n i i l a alţii, toţi au crezut că e 
poruncă pentru armată să se 
întoarcă înapo i ceeace au şi 
făcut. Scriitorul grec, care po­
vesteşte această întâmplare, nu 
ui tă să spună, că acel soldat 
vorbia în limba poporului de-
acoJo, care era deci limbă româ­
nească. La anul 1027, Bizantinii 
au războiu cu Saracinii (Ara­
bii) în Sicilia. In a rmate lor e-
r au mulţi Komâni 
Despre оі&гдЬзагеа lor mili­
t a ră aminteşte o hotărâre a îm­
păratului Constantin Porfiro-
genitul din secolul al zecelea 
spunând, că e obiceiu nescris, 
dar etrăveeMu, că soldaţilor 
din munţi i Balcani să li se lase 
pământurile, pentru cai i făceau 
servicii militare. E ra deci aoe-
eaş organizare, pe care o găsim 
la venirea Ungurilor la Ro­
mâni i din Dacia Traiană (Ro­
mânia noastră de azi), dovadă 
despre unitatea naţională de pe 
vremuri a tuturor Românilor, 
din Nordul ca şi din Sudul Du­
nări i . 
VICTOR LAZÀR 
Un hoţ mare, săturanria-se de 
boţii s'a dus la un pusnic că sc 
epovedească şi să-şi capete ca­
non (pedeapsă) pentru nelegiui­
rile I u i ca pe u rmă ertat de Dum 
nezeu să-1 erte şi oamenii şi 
ва-şi vadă de suflet, că unu-i şi 
nu-e două, şi mimai într 'un loc 
merge unde a merge. Aşa hoţul 
nostru se duce la an puanic. 
— Blagosloveşte părinte. 
Domnul cu tine — fiule — dar 
ce vânt de aduce pe la minet 
Ehei, — părinte, iaca ce-i ci 
cum, suflă hoţul din greu, şi 
prinse a-şi spune ţoale emoru-
rile.toatc tâlhări i le de ţi se erfin 
cena carnea pe tine, numai au 
zindu-le. Trei eile a spus hoţul 
şi după trei zile sihastru a cân­
tat în pravila lui ai a tăcut. L-t. 
pus pe hoţ iar să-şi mai spue pă­
catele, iar trei zile şi să-si aducă 
aminte de toate. I-e spus, iar a 
căutat la pravila lui, şi iar 1-a 
pus pe hoţ să-şi spue ispravila. 
A zecea zi a postit sihastrul, 
a postit şl tâ lharul şi căutând la 
pravi la lui, sihastrul a găsit şi 
eanonul pentru hoţul aceia 
groaznic. I a r canonul acesta îi 
era: Să sădească o grădină cu 
tot felul de pomi roditori şi eu 
altă ceva să nu-i ude decât cu 
gura. Şi după ce or face poame 
să o lase slobodă şi oricine o 
vrea şi i-o veni gustul să vină 
şi să fie îndestulat cu poame, 
fără a-i cere ceva în schimb de­
cât doar: Bodaproste. 
Dar în toată vremea asta el să 
poarte o pereche de desagi de 
piele pe umeri şi plină cu pietre, 
şi nici zi, nici noapte, de pe el 
să nu-i lepede. щ 
Si când ee va rupe desaga, (ri-
or cădea petrele—atunci să vină 
iar la el. 
Hoţul pleacă delà sihastru şi 
făcu aidoma 1). 
A făcut grădina cd meri , peri, 
pi-uni, perji şi orice vreai din­
tre poame în grădina lui gă-
s i a i I-a crescut de puişori, i-a 
udat cu gura, i-a curăţat de o-
mizi şi i-a lăsat, cum a zis si­
hastrul de saţul lumii şi al dru­
meţilor. Şi care cum venea, 
mânca, zicea bodaproste şi ple­
ca; iar hoţul era totdeauna cu 
desagă pietre pe umeri. A 
trecut aşa vreme îă üHJioo. 
Intr 'o bună ti, vine un ta­
bou 2) cu nişte bieţi oameni ee-şi 
luaseră lumea in cap de răul u-
rrui afurisit de viehä boeresc. 
Vin, săd ce şăd, mănâncă din 
poame şi se roagă de omul cel cu 
grădina ca să nu cumva s ă i 
spue vichilului, dacă cumva îi 
calcă din urmă, eă au fost pe 
acolo, că nu de, al tă , dar re dă 
de urmă şi-i vai şi amar de ei 
pe urmă. Hoţul le făgădui 
Nu trece mult la mijloc, o zi, 
două şi iacă şi cruceriu de vi­
cii il pe un cal ce mânca foc şi 
pară, venea cu o falcă in cer şi 
cu alta pe pământ. 
! — „iTau fost cineva, nişte oa­
meni cu carele, — pe aici badeo, 
eă văd târgoîîşte3) lângă gră­
dina d-tale. Au fugit şi au pră­
dat curtea boerească! 
— Ba a fost ziae hoţuL adu-
eându-şi aminte prea târziu de 
făgăduiala dată bieţilor fu-
Igari! 
I У Întocmai. 
! * sir, grămadă de cară. 
V loc bătătorit după pepQsrrea unui 
ta boa de cară. 
Asel Bine — ştiu încotro au 
apucat — dacă spui eă ei au fost 
pe a i c i I i iau.ee din strachină. 
Credeam că ar fi apucat pe 
alt dram. Dar dacă zici că au 
fost pe alei, apoi lasă-i pe mâna 
mea — am să-i împuşc pe toţi 
şi-ai a ra tă „livorverele" din 
brau şi puşca din umăr zicând: 
Ote, moartea lori si râzând dră-
ceçte. — int ră şi el în grădină 
să mănânce poame. 
Pe bietul hoţ pocăit însă îl 
mâncau gândurile, — eă dacă el 
nu spunea scăpau atâţ ia cre­
ştini delà mearte. Ce să facă? 
Iacă că treceau pe lângă o fân­
tână. 
I — Ara — bre da sete mi-i şi 
se plecă vechilul să bea apă, — 
iar hoţu nici una nici două, buş-
tiuluc îi dădu brânci în fântână. 
Durr r ! Căzură şi petrele din 
desaga hoţului, atunci mare mi­
nune! Se duce la puenic după 
cum le-a fost vorba. Pusnicul în­
să era pe moarte acuma şi de 
bătrân oe era îşi ridica sprince-
nele eu cârja. 
Blagosloveşte părinte! 
Domnul cu tine fiule! Ei cu­
ra 11-i jalba? Cum să fie. Mi s'a 
rupt desaga, mi-a căzut pe­
trele şi am venit după cum 
ni-a fost vorba, mai păcătos de 
cam m'am dus! 
— „Cum, îl întrebă călugărul. 
Poi iaca cum. Ia o venit niş­
te oameni la grădină aă mănân­
ce poame. Da pe ei îi fugărea un 
vechil boeresc Au venit oamenii 
şi-au „oetoiet" O foamea cu poa­
me, au /.îs bodaproste şi m'au 
rugai să nai spun nimănui că 
au Tost pe la mine — mei ales 
vechihrrui. 
După ei, — vine şi vechilul şi 
mă scap cu gura şi s p u i El se 
jură oâ are să-i omoare. Şi asta 
jmnmi din pricina mea, erau să 
se orxu^tfe. atâtea suflete nevino­
v a t a - V , 
Atnnci eu m'am gândit, că acT 
oât ar peri atâtea euflete nevi­
novate mai bine să piară unul 
şi l-am omorit — dându-i cu 
gâtul într'o fântână pe vechil. 
Cum l-am omorit: durr! şi pe­
trele au căzut din desagă — şi 
aeu iacă am venit să-mi înoeşti 
osânda. 
Insă călugărul îi zise: 
j — »Ei, fiule, ia acu ţi tían ier­
tat toate păcatele; 
' Omorul de acu ţi-a spălat şi 
er tat pe toate cele din, trecut. — 
Şi călugărul după puţină vreme 
m u r i — iar hoţul după ce a fost 
blagoslovit de sihastru m eiasul 
morţii lui, s'a făcut şi el sihas­
t ru şi a trăit , — făcând minuni 
până la mutarea lui din acea­
stă viaţă. 
1 August 1912. 
Jorăst i-Covurlui 
Petru Gh. Savin. 
*) potont 
Situaţia politică departe de a ' 
se lămuri prin formarea guver­
nului d-lui Tache Ionescu, mer­
ge spre noui încurcături nebă­
nuite încă. Astfel majorităţile 
parlamentare ale d-lui Averescu 
au declarat că nu vor susţine 
noul guvern ci preferă dizolva­
rea sfaturilor ţăr i i şi facerea u-
nor noui a leger i Pentru aceste 
alegeri deja au început să^se pre 
gătească unele partide şi n 'ar fi 
de mirare ca la pr imăvară ele să 
înceapă. 
Mai rămâne însă o chestiune* 
sub ce guvern se vor face ale­
gerile? Unele partide, între cari 
şi cel naţional din Ardeal susţin 
că numai un guvern neutru, adi­
că compus din oameni în afară 
de partide sau din fruntaşi a i 
tuturor grupărilor politice a r 
putea présida la formarea nou­
lui pa r l amen t Numai un astfel 
de guvern, susţin aceste part i­
de, nu va face nedreptăţi. Alte 
grupări spun că un guvern neu­
tru în situaţia de faţă ar fi dău­
nător intereselor neamului do-
oarece nu s'ar putea ajunge la Q 
bună înţelegere între membrît 
hii nioi nu s'ar putea stabili un 
plan de lucru potr ivi t 
La 17 Ianuar , când se va des­
chide Parlamentul, ee va şti dac 
că guvernul de azi se mai poate 
menţine la putere sau va veni o 
altă stăpânire, şi care va fi a-
ceaata. Pentru a pomeni câte-va 
nume cari se dau vom spune că 
d-nii Matei Cantacuzino, Floa-
dor şi L L C Brăt ianu sunt pe 
rând numiţi când e vorba de 
viitorul guvern. 
Situaţia economică şi financia­
ra se menţine foarte grea. Cău­
tând temelia acestei si tuatiuni o 
găsim starea rea a valutei (va-
loarei banului nostru peste gra­
niţă) şi lipsa oricărui export. 
Avem din belşug petrol, grâne, 
lemne de construcţie şi de foc, 
v ï ï ^ ç i şi vite. Totuşi nici o mă-
eură serioasa 2 * Sja luat până 
acum pentru a garantă SÄ-6?" 
port bine organizat, Lipsa de 
vagoane împiedecă chiar t rans­
porturile interne, astfel multe o-
laşe au rămas neaprovizimiate 
în t impul iernei. 
Alimentele se scumpesc vir 
zând cu ochii şi nici cu celelalte 
lucruri trebuitoare vieţii nu^ 
stăm mai bine. 
Finanţele ţărei de asemenea 
sunt intr 'o stare de plâus. Viste­
r ia goală şi lefurile funcţionari­
lor neplătite de luni întregi nn 
poate i i pe placul poporului de­
prins cu altfel de ordine. 
Toate acestea sunt lucruri ce 
e'au spus de multe ori, fără ca 
îndreptarea să vie de undeva. 
S'au sfătuit reprezentanţii băn­
cilor mari, a oprit specula de lei 
guvernu l dar cât t imp va fi ri­
sipă şi nu se va munci haruto 
pentru a se produce si exporta, 
îndreptarea nu poate ven t 
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dine in cheltueli şi, pentrn, a 
curma abuzurile ee se făceau eu 
permisele de import şi export, » ! 
declarat comerţul liber, ne mai 
având nimeni nevoie de permis 
pentru a exporta şi importa. Bi­
ne înţeles că mărfurile de m i 
înscrise în tabloul de prohibire, 
adică de oprire, nu vor putea fi 
aduse în ţară. De asemenea nu 
vor putea fi exportate mărfu­
rile do care ţara are nevoie, pre­
văzute şi ele într*un tablou. 
Biserica ortodoxă trăeşte azi 
clipe grele din cauza neînţele­
gerilor cu prilejul unificării. 
Congresul bisericesc din Bucu­
reşti, despre care am vorbit în 
cronica noastră trecută, îşi ur­
mează consfătuirile fSră a ajun­
ge la un rezultat mulţumitor. A-
desea vorbe tar i se schimbă în­
tre congresişti şi episcopii Ar­
dealului s'au retras chiar delà o 
şedinţă. 
Ca Români şi ca creştini nu 
putem decât să regretăm aceste 
neîuteiep:ert şi să sperăm că, în-
tr 'un apropiat viitor, ele vor în­
ceta, unificarea dorită de între­
gul neam împlinindu-se în sfâr­
şit. 
De peste hotar*». In apropie­
rea hotarelor noastre faptul cel 
mai important al săptămânii 
este t ratatul de alianţă între A-
ustria şi Cehoslovacia, t ra ta t 
pr in care Austria intră de fapt 
în Mica înţelegere. Dc curând 
preşedintele republicii austriaco 
d. Heinsch a făcut o vizită înso­
ţit de cancelarul Schober, la 
Praga. Aici au urmat tratat ive 
cu d. Beneş ministru <e externe 
cehoslovac şi eu d. Mararyk pre­
şedintele î-epnblicei. Rezultatul 
a fost o convenţiune la fel cu 
cea polono-ceboslovacă, prin ca­
re amândouă ţările îşi garantea-
• ră frontierele stabilite prin tra-
tatclo de pace şi se prind să lup­
te contra alipirii la Germania 
şi contra reîntronarii familiei 
Habsburgilor. 
Prin acest t ratat se întăreşte 
mult situaţia ţărilor moştenitoa­
re alo Aiislro-Ungariei şi se în-
lâţ'orii putinţa multor războaie. 
Do .isemenea Ungaria rămâne i-
zolată ne mai având sprijin pon-
Iru un viitor războiri de cuce­
rire. 
La Londra, Conferinţa de care 
„vorbeam în numărul nostru tre­
cut, s'a terminat. D. Briand. pri­
mul ministru francez, însoţit de 
d-nii Louchour şi Berthelf>4ШЯ£ 
delegaţi ai Franţei, s'au reîntors jj 
Ju Paris , aducând bune rezulta-^ ! 
te. Va urma o conferinţă în ca­
re vor fi chemaţi toiţ mari i fi­
nanciar i pentru a studia proble­
mele economice ale lumii. Ртітіл-
tul care s'a. stabilit îa Londra 
este ca Franţa şi Anglia trebue 
să se pue în fruntea curentului 
de reconstruire a Europei, îsu-
mai astfel se va putea ajunge 
la un rezultat, impunându-se tot 
sdată respect Germaniei care 
azi nu mai vrea să-si plătească 
datoriile. 
Totuşi până acum nu s'a luat 
nici o hotărâre practică. Urmea­
ză ea Consiliul Suprem, din ca­
re fac parte reprezentanţii tutu­
ror marilor Puteri şă se întru­
nească t a pr ima săptămână du­
pă amu nou la Cannes, în sudul 
Franţei , spre a discuta condiţii­
le refacerii Europei. Din пвпь-
rocire statele mici, cari au sufe­
r i t mai mult încă decât cele 
mari , nu vor fi nici de data a-
ceasta primite la conferinţă. 
In acelaş sfat delà Londra s'a 
hotărît ca la 9 Ianuar să se che­
mo la Paris o conferinţă care 
să caute să pue capăt războiului 
între Greci şi Turei din Asia 
mică. 
BUCIUM. 
P u b f f e a ţ l y n e 
Regimentul 17 Vânători cu 
reşedinţa în Garnizoana Za­
lău Transilvania are nevoie, 
că în conf. cu ord. M. R., No. 
37575/921, de un maistor 
Croitor şi Cismar cu solda de 
submaistor clasa III, plătiţi cu» 
solda de Plutonieri, plus toate 
drepturile unui reangajat ca: 
lemne, gaz şi celelalte articole 
prevăzute de legea de reanga­
jare. Cei ce doresc a ocupa a-
ceste posturi vor înainta ac­
tele de urgenţă la reşedinţa 
de mai sus. 
p. conf. adjutantul Reg. 
Locot. Stanciu 
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! Curierul Justiţiei Militare 
No. 5 şi 6. Singura publi-
caţiune dc Drept Penal Mi­
litar necesară tutulor D-lor 
avocaţi tutulor ofiţerilor şi 
Corpurilor de trupă, precum 
şi posturilor de Jandarmi. 
Redacţia şi Administraţia 
Cluj, Strada Dorobanţilor 
No. i i . Abonament anual 
lei ioo (una sută lei). 
„Biblioteca Soldatului şi 
a Cefăţeanului" anul al II 
No. 9. Revistă de cultură 
şi educaţie ostăşească şi ce­
tăţenească. Redacţia şi Admi­
nistraţia. Cluj, Strada Doro­
banţilor No. i i . Abonament 
anual lei 30 (trei zeci lei). 
Se primesc abonamente 
şi la. ziarul nostru. 
Psnîm n i l , uliii, 
i l i l î i l\l 
Istoricul luptelor neamului ro­
mânesc din zilele de glorie ale ani-
ior 1916—1919, au fost trecute la 
nemurire în cele trei hărţi lucrate 
în colori de Dl. General C. St. 
Amza, şi cari se găsesc de vânzare 
la Ad.-ţ!a ziarului „Cultura Popo­
rului" numai cu 6 Iei bucata (plus 
poito). 
Aceste harţi nu trebuie să lipse­
ască din casa oricărui bun Român. 
Prin ele putem vedea cum s'ai 
desfăşurat lupteie la Tisa şi ocu­
parea B. Pestei; variaţiunile teri­
toriului stăpânit în timpul răsbo-
iului şi istoricul grafic al răsbeiu-
lui. Toate hărţile sunt însoţite de 
date istorice. 
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„Cariera! Jusfeiilitare'' 
Publicaţiune de Dr/_£Í penal mi­
litar, doefrir* juridică militarii, 
autorir«tă de Marele Stat Major Ge­
neral al Armatei. 
Apare la 1 şî 15 a le fie cărei 
luni, sub conducerea tutulor Comi­
sarilor Regali din ţară şi prin con­
cursul Domnilor Magistraţi şi A-
vocaţi. 
Publicaţiunea este necesară tu­
tulor Domnilor Ofiţeri, tutulor Cor­
purilor de trupă, şi posturilor de 
jandarmi, cuprinzând discuţiunea 
tutulor problemelor justiţiei militare 
şi toate indicaţiunile şi formularele 
necesare la întocmirea cercetărilor, 
plângerilor de dare în judecăţi şi 
a mecanismului judecătoresc. 
Tot atât de necesară Domnilor 
avocaţi. 
Redacţia şf Administraţia 
Cluj 
Strada Dorobanţilor No. 11 
Abonamenlul anual lei 100 una sută 
lei jandarmii rurali pot plăti abonamentul 
In ra te lunare. 
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Publicaţiune de 
cultură şi educaţie 
militară şi cetăţe­
nească, autorizată 
de Marele Stat Ma­
jor al Armatei. 
In al doilea an 
de existenţă, este 
singura publicaţiu­
ne militară în acest Ц 
gen şi indispensa- B 
bilă militarilor şi B 
cetăţenilor militari. S 
B 
Redacţia şi Adml- щ 
nistraţia Ciuj 
Str. Doroban|ilo-, 11 • 
B 
Abonament anual. 
Lei 3© îraâ sec! NM Ш 
в м и я я в е ! 
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S o c i e í a í e a n o n y m ă 
Capital S o d a ! 160.063.080 Lei 
Sadlul Central : BUCUREŞTI. 
, ' :~ Д -i 
I mP iu* ét, 
S U C U R S A L E : 
Arad, Bălţi, Braşov, Bazargic , Chişinău, Cernăuţi, Constante, 
Galaţi, Cluj, Ismail, Târgu Mureşului, O r a d e a Mare, Sibiu, 
Tulcea, Timişoara. 
4 
Face or ice o p e r a ţ i u n i efe bancă 
S o c i e t a t e a n o r t y m a 
Capital şl Rezerve Lei 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D u c u r e ş t , Calea Victoriei 9 8 
(Piaţa Palatului Regal) 
B3nd! afiliate: Londra,Paris, МНзпа, Viena,Brun (€>• 
ho-Sîovada) etc. cm şi în principale^ oraşe din fara. 
Execută orice operaţiuni de Bancă în general. —- Scont. -
Avansuri pe ipoteci, gajuri de efecte publice, secţiuni şi măr­
furi. — Efectuează plăţi şl încasări. Emite ceacuri şi scrisori 
de credit în ţară şi în străinătate. — Primeşte depuneri spre 
fructificare. Execută ordine de Bursă. — Conturi curent?. 
Pentru industrie si Comer ţ s. p. a.. 
C lu j , Str . Reg ina M a r i a N o . 6 - 8 
(casele proprii). 
i 
i 
Capital social Lei 5fl.0flfl.00!) deplin vărsat 
Secţia de Bancă ê Secţia de Mărfar 
F I L I A L E : 
S i b i u , A r a d , T u r d a , A l b a - l u l i a , Haţeg, 
S a t u - M a r e , R e p r e z e n t a n ţ i s t a b i l i î n B u ­
c u r e ş t i , K o s i c e , P r a g a ş i W i e n a . 
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